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para orna mee-!jjaidosas de alto y bajo relieve icón, imííadones á marmoles.
0>a,e de Objeto, d ep a re
*^0epó8itode cemento poríland y cales hidrau-
u i s nucos y rarmacéjTticos.-Específicos Aguas umieraíes y Ortopedia.n r o g r a e s í á a ,  d e l  C r S a O B OP , .----- j  *-̂ >̂ via,ijeros,— Perfumería.
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Jabones finos y  m edicinales.-Aguas de Colonia.—
y variado surtido
fse recomienda a! público no confunda mig artl- 
VÍ08 patentados, con otras imitaciones hechas
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Almacenes da porcelana, cuadros,
mecánico de>g-ua o . i g ¿ „ S a á r ' ; ; r í r f f l r e r c a U “ “ ^̂^̂^̂reales.
, befísza, calidad y colorido. 
ÍPIdanse catálogos ilustrados, 
feposiclán Marqués de Larios. 12 
f^bricá Puerto. ?.-~MÁLAQA.
Sobre una conferencia
,Chaix al tratar,de esta misión del partido 
¡republicano y la necesidad de que s» una 
! ^*r * po^fifosos medios que la ci-
; ô podemos nosotros dejar que pase! ^ P^^*'®sos modernos ponen
ipdvertida la importancia del acto cele- r ”  T u   ̂ cumplir los sa-
J ^ 0  anteanoche en el círculo-escuela de  ̂^ que sus ideales le imponen
Juventud Republicana de esta capital en i instes circunstancias.
Juyo centro, nuestro querido amigo' W L ,  i añadió, que pa-
i ledro Gómez Chaix dió la conferencia se- ̂  guerra se necesitan tres cosas que son 
 ̂ti Regionalismo y  Solidaridad, cuyo texto 5 condensada con las fuerza pede
jtegro publicamos ayer. j rosa de las mayores intensidades, dinero
j; ^ero para emitir un juicio acerca del no- ! y dinero^para vencer en la lucha qüé 
[¡i píe trabajo de nuestro amigo, nos h a lla -^ -iíf£¿?iT T T ® ® P 3^ oísu sti con los 
if, ps.como es natural, cohibidos »or el afee- f ^  necesita así mismo tres
¡o personal y por los estrechos vínculos también, accióni acción y acción.
Jnnsfadquenos unen al conferenciante, y L e«D queriendo por otra parte, que se vea eíi unes ios aoiawsns Tnprnn ur
is conceptos que pudiéramos emitir  ̂ el i
-ai«8juuicaeiones, suyas Helaron al alina tuuüs, pues ios aplausos fuero  üuám 
mes.
enor asomo de apasionamiento, vamos á ’ pensamientos y
cribir algunos párrafos del' juicio que! extenso
..a conferencia ha merecido á níiestro co-1 Fn mérito.
i ^ ^ í é n  Mercantil, que se expresa de S r fa  p|^ro“ G r r z ‘’ ch ltx T e b e “ “ del- - i os. 1̂ . ircuiu ouuiez I^naix aeoe y puede
Una numerosa concurrencia había acu-lL?hÍT^^^ y concienzudo
o para oir al ilustre disertante, en térmkj excelentes condi-
de que el amplio salón y los pasillos in- fr? an^nr^v-f
latos resultaron insnfif‘ií‘nt»'8 vrm ifhael i ’ T ^ventajosam ente conocidos
por otras lucubracionespatos resultaron insuficientes, y uchas lonas tuvieron que renunciará escuchar- 
pr dicha causa.... ;»
T cumplidos estos deberes de recíproca 
tesía, el señor Gómez Chaix dió comien- 
su conferencia, trabajo notabilísimo 
cual no es posible dar en estos renglo- 
nada más que una pequeña idea.
Hoy se publica íntegro en El Popular
y que le colocan 
entre les hombres llamados á dirigir la opi 
nión en este dificilísimo periodo de nuestra 
pobre patria.
AI terminar, después de más de una hora, 
que para todos trascurrió velozmente, fué 
muy felicitado por todos, felicitación á la 
que unimos cariflosaraente la nuestra.»
En nombre del Sr. Gómez Chaix y en el 
nuestro propio, dárnos las gracias al estiraa-jiurameníe causará admiración, por que itro querido amigo trata con extraordi-1 
) acierto una cuestión de actualidad y * ® '
fiante interés nacional, emitiendof ati , r * nPsr.PAuArrnM ni? i r»e irrM/^o 
is juicios y extendiéndose en oportunas j DESGRAVACION DE LOS VINOS
ideraciones. | j. .
fondo de saludable y positiva enS6*‘ l | A I 
, en el cual palpita un espíritu de ^
españolismo, fundado en la necesi-1
jde impulsar la educación y extender la 
ira popular, se une una forma irrepro- 
áe, correctísima y belfa, qüebien puede 
iresentada como modelo de bien decir y 
)8 progresos de la literatura moderna, 
lia de expresión y sumamente intensa 
la fuerza poderosa que suele dar-al pen- 
raiento.
El Sr. Gómez Chaix al ocuparse del re- 
üiijismo, aspiración absorbente y anuía­
la de la provincia, hace ver que no fué 
eel criterio sustentado por el partido re- 
blicano ni en Francia ni en España desde 
liguas fechas, antes al contrario, la ten­
ida favorable á la autonomía municipal 
itra la centralización funesta y desastro- 
dejaba á flote la integridad de la patria
0 encerraba en ciertos límites de opre- 
IIni el Municipio níía provincia.
Ista parte de su brillante disertación fué 
/aplaudida.
io lo fué menos la segunda al referir 
gistralmente los caracteres de la sólid^- 
>d catalana, que no ha sido secundada ni 
Galicia, la región de España más ade- 
dapor sus condiciones, por que la so­
ndad no responde á un ideal nacional 
a forma en que ha sido constituida' paK 
sesencialmente políticos con elementos 
I Eontrarios ideales que neutralizan sus 
lerzos y qué llevan la mayor CQnfusíón 
himo de las gentes ganosas dé ,uii ideal
1 definido, de una acción común posible
í orientación hacía el verdadero progre- 
lue necesitan los pueblos. ‘
í*  ̂párrafos nutridos de hermosos coh- 
íesy de notable crítica, hace una excur- 
por el campo de la historia para robus- 
r sus argumentos encaminados á de- 
mitrar las enseñanzas, de la que.llama, con 
in, maestra de la vida.
\a deducir el daño inmenso que, á su 
tí>, ha causadTo la inercia, sin cohesión, 
opinión, sin luchadores persevefántés, 
las grandes corrientes poderosas que 
illan los obstáculos tradicionales y son 
|ue salvan á los pueblos oprimidos que 
la opresión pernvanente llegan á ofrecer 
foadencia de los pueblos degenerados, 
para protestar enérgicamente de que 
lición de un Estado arcaico y los errores 
ipezas de niaíos gobiernos, los pague 
í Itamente la^ná ’̂ í̂a y sean tomados en 
“apara ir contra^^ patria, contra la 
cotiián, por cuyo ehC!tecimiento to- 
trabajar para saIvái^*>J'® P®ra
elocuentísima frase condena el sep¿-, 
aío, y tiene frases severas y contunden- 
jara echar en cara esta injusta ten den­
la parte del catalanismo que la encu­
rta oculta ó la manifiesta, 
aacibe la solidaridad de otra manera, 
en Malaga, por ejemplo, es posible, 
salvar á la ciudad de las guerras del 
í j“ísmo y la bancarrota municipal, para 
Iterar su administración comunal, para 
conquista de su porvenir, 
ecuparse de Andalucía tiene frases 
*̂as, bellos conceptos, símiles precio- 
Jlüe son interrumpidos por los aplau- 
j»®ta numerosa concurreacia, porque el 
eniez Chaix ha tenido 1̂  afortunada 
3ción de dar exacta Idea del alma an- 
caldeada por el fuego de sus pasio- 
'* palabras que llegaron al corazón de
orno su notable discurso debía tener 
"nalidad consoladora para los que, re- 
«nos impenitentes,seguimos creyendo 
,.“ ®^cación española, en los avances 
J'̂ ltura está el triunfo definitivo de la 
'«’i'acia española con sus formas pro- 
 ̂ Políticas v sociales, el Sr, Oónjez
Publicamos á continuacíón-la pregunta iof- 
muiada por el Sr. Suárez de Figueroa acerca 
del asunto de la desgravación de los vinos en 
la sesión que celebró el dia 12 del actuil el 
Congreso de los Diputados:
El Sr SUAREZ DE FIGUEROA: Señores 
Diputados, no se concretamente, de una ma­
nera precisa, si la contestación á la pregunta 
que voy á tener el honor de formular corres­
ponde al Sr. ministro de la ©obernación ó al 
Sr. ministro de Hacienda; dé todas maneras, 
ellos decidirán quién ha de contestar ó apre­
ciarán lo que corresponda á cada uno de sus 
DcDartamentos.
Hace poco días, un teniente de alcalde, al­
calde interino de Málaga, porque el alcalde 
propietario estaba en Madrid presidiendo una 
prestigiosa Comisión que venía á estimular el 
celo de los Poderes públicos en favor de 
aquella ciudad que aún gime bajo el peso de 
una tremenda catástrofe; dirigió al Sr. minis­
tro dé Hacienda un télegráma-eonsulta conce­
bido en los siguientes términos: «Este Ayun­
tamiento, en sesión que celebró en el día de 
ayer, presidida por el segundo teniente de al­
calde, acordó dirigir á V. E. ia más respetuo­
sa súplica,rogándole se digne aelarar si la baja 
por razón de la desgravación de los vinos 
debe ha2erse por los datos estadísticos ó en la 
cuantía que se señala en el presupuesto de es­
pecies, pues este asunto ha generado opinió- 
nes distintas en varios señores concejales.»
y  á este telegrama ha contdstadó el Sr. mi­
nistro de Hacienda con un sencillo B. L. M 
que dice así:
«Contestando á su telegrama de 30 de No­
viembre, le participa que la baja que por la 
desgravación délos vinos deberá hacer ese 
Ayuntamiento, so cabe duda de que habrá de 
efectuarse por los datos estadístieos de recau­
dación mensual facilitados oportunamente, y 
en su consecuencia reducirse ia total compro­
bada por la especie que se desgrava durante 
el año 1906, según se dispuso por la Direc­
ción general de Contribuciones en su acuerdo 
de 29 de Octubre pasado, aprobaterio de la 
liquidación correspondiente.»
Me parece muy bien la coitéstáción del se­
ñor ministro, y aun creo qué extremó la corte­
sía: pues si el caso fuese tan sencillo cotpo en 
el telegrama se expresa, n! siquiera merece­
rían respuesta unos poncejales que se dividen 
y discuten sobre un asunte tqn claro, tan diá­
fanamente expresado y establecido por ante­
riores disposiciones.
Pero el caso es otro, y tan es otro, que el 
Ayuntamiento viene á consultarlo ahq^a, cuan­
do ya ha discutido ampliamente el asunto, en 
anterior cabildo y sobre él ha recaído la vota­
ción. Ño es, como dice el telegrama-coiisiilta, 
que se hayan generado diversas opiniones en 
varios señores concejales, nó; es que esas opi- 
j5,'^nes han tenido estado público y consagra- 
cióñ 'nldnicipa! en la sesión de 27 de Septiem­
bre pasau?- Efectivamente, en aquella sesión, 
la primera celeof^T ^
menda catástrofe, vira aú.7 fh nuestra memoria 
con negros y dolorosos colores, Ayunta­
miento de Málaga, después de recia y movida 
discusión, aprobó por 11 votos contra 8 _quc 
la baja por razón de lá desgravación se hiciese 
por las liquidaciones y no por la tarifa de es­
pecie. Y decidió esto, aprobando un voto par­
ticular contra el dictamen de la Comisión de 
Hacienda. Debo consignar qae la mayoría de 
los conservadores y el alcalde votaron con el 
dictamen.
¿A qué viene la consnlta al ministro de Ha­
cienda, si ya el Ayuntamiento ha expresado 
su fallo que coincide con el de aquél?
Pues viene, porque los autores 6 votantes 
del voto particular han sentido remordimien-i 
tos de su acuerdo, ante la formidable corriente 
de opinión levantada en Málaga
cláusula, quemo es 
contratos aBálogos, sino 
que es expresiva, concreta y terminaste por 
la cual se estipula «que si se alterasen en alza 
derechos de tarifa, se suprimiesen 
se aumentase, alguna
aliora verá qué se preocupa tan honda-
¡SáíaafV®*® opinión pública enM̂ álaga. Si se compensa por liqaidaelón. es 
decir, como ha opinado la mayoría del Avun- 
tamientp, habrá que fesareir afeontratistemon
por especies, es decir, si se cumple el contra­
to, el resarcimiento al contratista se reduce á 
la cantidad de cuarenta y tres mil y pico de 
pesetas.
El asunto, como verá S. S., tiene extraordi­
naria importancia. Supongo que S. S., que 
presta atención al latido de todas las provin­
cias, tendrá ya noticia délo que esto ha im­
presionado á Málaga, y yo le ruego que si 
tiene algún medio—y estimo que sí, puesto 
<3ue en,estos presupuestos irá incluida la ma­
nera cómo se ha de hacer la desgravación,—lo 
interponga para dilucidar este asunto. Como 
esos presupuestos no han de ser válidos sin la 
probación del gobernador, estimule su celo 
S. S; para que los estudie deteaidanignte con 
la vista fija en los intereses de Malaga.
El Sr. Ministro de HACIENDA (Osraa): Pi­
do la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S..
II Sr. ministro de HACIENDA (Qsma); En 
la paite que compete al ministerio de Hacien 
g«- »ú!» tengo que confirmar lo que ha dicho 
b. S, Con efecto, hace algunos días recibí el 
telegrams. que S. S. acaba de leer y dispuse 
qjie en gl acfo se contéstase recordando lostérminos evidentes y GÍarísíraos dé }a ley vi-
gente que habían servido de base para el 
acuerdo, para la liquidación gofl eJ Ayunta­
miento. para la evaluación de los reéiírsos 
suatltutívos de Jos que-actualmente nutrén su 
l?>'§8Upue8to y para la resolución, en suma, deí
La coníestaclurt que S. S, ha leído me pare­
ce eoniPíétamenté congruente con esa instruc
espejos, Jpza, cristal y artículos de adornos.
E HIJO S2 T M
adelante
Acabaya por declarar El Cronista v sinc?;
ó h o f L  ”  le a g r a d T r i ^ lS
lo cíejto en lo que de rendemos resDécío á la iin.iiriar.iz., 5
IGar^eatá S .í  J» desgravación de los vinos, 
nno alegrarse el CDlegalComoque de hacerla n?0r la cláusula 13 del contra 
to do arriendo, ¿ne es corno noVoiro,
dísticosmos que te hidi á FacirTa ío7lós ‘d lto s ^ Shar~ur. ^  / Hacienda, que es e.ómo se ha 
^ defiende £"/ Cronista avie ha de
nada menos que a L  dife:
alegren pé tjiuv. ^uu*i€ ci cmeno sustentado 
por nosotros. Aquí lo malo es que El Cronista 
no ha hecho nada porque prevalezca ese cri­
terio nuestro, que ahora dice que le agradaría 
fuese el cierto; al contrario, nos ha zaherido 
por haberlo nosotros sustentado y defendido 
por que él se creyó en el caso de acatar una
t t X f d e  MáTagí* P " "  'o* *”
j  ® criterio era el que
deoió defenderse, es la actitud en que se han 
locales de tanta importan- 
A’co/id/mca de Amigos 
del País, Liga de Contribuyentes y Producto- 
res, Campra Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, Camara Agrícola y Junta de De- 
jen§a, á quienes no ¡creemos que nadie se atre­
va á negar la representación que ostentan y la 
« i T f  móviles que los guían. Su recur- 
contra la forma en que se ha he­
la liquidaeióír y contra el acuerdo ¿e!cho i ü í f
«o difiere, en casi 
nada, de los trabajos qne nosotros hemos de-
y perfectamente de acuer-
cu a íS ie /íH S T i’^í sustentado, locual es legítimo motivo para que estemos sa-
yenta 
G r a n
m a s  d i n e r o  Q u e  n a d i e
^  u  r !  c o b r a n
f'í  pL S  í f
diaria de géaérós vencidos, usados ^
s u r t i d o -  V mantones.y
c a la s a d o d ®  t o d a s  © l a s o s .
^ a o é u d a i ü » i i y  e p l a í a i ,  e u « d r o s y --------
XI %g - iM jIm t I M'n di8tIfata:forhift V nríTin ® ® H S í^
Gran variación en artículo de faatasla y. objetos mesa,
y espejos en distinta for,má y tamaño á precios sumamente redu^os ’ * ®̂cen toda clase de cuaHma
c o m p a ñ í a  S a f r e n t e á  ó a ^ 'T e l m ^ ^
dros
pta ocasión las demasías á que á diario se ea- 
tregan los moros.
El general Marina, ihtefpfeíando los senti-
miéntos de sus gobernad-os, está resuelto á ha­
cer justicia.
Se van á iniciar Büscripcicnss particulares 
para socorrer á la familia del guarda Maté.
Los soldados heridos, Martínez y Castaños siguen mejorando. vaaianu»,
4< «
S orteo
pleto¿0 verfflcd ayer aa sorteo SU-
P rocesam ien to
ser que se ha dictada auto de procesa-
;Está comprobado que el soldado Máríinez,
disparó tíos cargadores después de recibir Públicos. por laiseüad de
gravísima her-da que hoy padece. I . -  ̂ ♦**
La detención de los tres mqros, supuestosl Ayuntam iento
labor, pór qué ello de-
ñía Ar. « 5 - .......... asunto váraos en companía de quien queremos y debefijos jf, ^
Hritpn¡0 fi1drií]nin|o
ción mía y con la aplicación de la Igy, y de las 
demás incidencias del interesante asunto á que
se ha referido la pregunta ó el ruego de 
S. S. no compete evidentemente al ministro 
de Hacienda formular juicio alguno. (El señor 
Suárez de Figuerga: Así le creo )
El Sr. ministro de la GOgERNACiaN (Cier­
va); Pido la palabra. '
El Sr. PRESIDENTE; La tiene S- 
El Sr. ministro de la GOBERNACION 
(Cierva): Por la prensa de Málaga pude ente­
rarme de que, en efecto, se había tomado un 
acuerdo que era discutido, referente el asunto 
de que S. S. ha tratado en la larde de hoy.
He pedido informes al gobernador civil de 
Málaga y ofrezco ífS. S. ocuparme en este 
asunto, que es, como ha dicho mi compañero 
el Sr. ministro de Hacienda, muy interesante. 
Todo cuanto quepa dentro dg mis facultades 
lo haré para que no padezcan, sí hubieran 
padecido por acaso, los intereses del Ayun- 
miento de Málaga; adoptaré, en general, aque­
llas resoluciones que quepan, como antes de­
cía, dentro de mis facultades y exijan las cir-!• 11 f! Q fíí fJ r'í íl Q
El Sf. SUAREZ p g  FIGUEROA: Pido la 
palabra.
Él Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. SUAREZ DE FIGUEROA: Después 
de hechos mi pregunta y mi ruego, yo fío á la 
rectitud dé SS. S8. el desenlace de este 
asunto.
Plácfena y López
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéutieps 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
y  PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oinológico§ 
autorizados para el tratamiento de los vinds 
Pinturas, Barnices y  Golores.
OIaiidés surtidos en juguetes de todas clases; 
precios muy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Artículo* de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Cglle Qrqngdqy Plaza de la ComUimión
Notas africanas
Melilla l§ Diciembre 1907.
E í  ñ l t i i ñ P  a t e n t a d ©
d e  l e a  s h o i?o @ 
En Meliüa no se habla de otra cosa que de 
agresión que han sido objeto las patruüst
autores de la salvaje agresión, piído ser esusa 
de {luevas desgracias.
En la noche del suceso, varios soldados des-
aarSo^Sr^ R?á á las ófdenes delaargentq Sr. Biázquez, salieron á práetlcar un
cha°h?rtató*2a terfenos inmediatos á di-
Ño habían andado muchos pasos, cuando 
percibieron ruido de voces, Blazquez destacó 
algunas parejas en distintas- direcciones, que 
Ĉ OO ds msdia horíl ln«rr:ímM'ŷ Artar A ir̂r̂ 
tres indígenas. Estos se 
pió á rendirse, 
los soldados
p ro ce sa d o
lograron copar á los 
negaron en un princí-
El juez instructor de Gaucín .participa á ê ta 
P/oecsamiemo del municiX de Corf tes de la Frontera, por falsedad y estafé
■ Señalamiento
B--r~nínBuvs
_______________ _ lío s GOlPRiillOO'll
.tratando de híGer Juego contraía  ̂ ^vodura seca de Cerveza p?
que vigilan el campo exterior.
He aquí el relato;
En la madrugada de ayer, lo» soldados del 
regimî ento de Melilla 59, Manuel Martínez y 
Luis Castaños, que formaban la patrulla que 
todas las noches destaca él fuerte de Camellos 
en unión d0 iQsguqrdas del huerto de Pimentel, 
salieron á reconocer los alrededores de éste 
impulsados por el deseo dé auyentar á los mo­
ros, que desale hace algunos días' venían co- 
metieado robos de reíatiya importancia en 
aquella propiedad. Esta se encuentra situada 
á la derecha del rio Oro, en la» inmediaciones 
del barrio de Triana.
No habían andgdo veinte pasos los soldados 
cuando de pronto sintieron varios disparos 
hechos desde corta distancia, cuyos proyec^ 
tilp dieron en tierra con uno délos guardas, 
é hirieron de gravedad á sus acomoañanté».
A pesar de las heridas que recibléran, nues- 
fios soldados repelieron la agresión, disparan­
do vanas veces contra los que tan «obarde- 
mente les atacaban.
Estos, después dé hacer una segunda des- 
carga, emprendieron la fuga al valle de Be- 
ni-Sicar.
los moros tratara de arrebatarle el'fusil á un 
soldado de la patrulla, que se vió precisado á 
amenazarle con el macheté para que soltara el 
arma,
 ̂ Se asegura que dos de los individuos lleva­
ban !oi fusiles recién descargados. El tercero 
conducía un saquito con algunas hortalizas.
M á ®  t i p o s
Moros acampados en la bocana de Mar Chi­
ca, han tiroteado tíos lanchas pescadoras.
El Gobernador ha presentado una enérgica 
reclamación.
%« «
mente, no sólo por la eficacia que produ'ce en el 
cantidad del medicamento en 
la facilidad detomarlo, que, evita todo mal sabor.
üe venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martin; Martos.-Málaga*
ComisióD provincial
Garct. se
A las detonaciones, acudieron una sección 
! infgnterfa del fuerte de Camellos, el ¡efe de 
“ "  encargados de la vigilancia noc­
turna.
La escena que se ofreció á su vista no pudo 
ser más desagradable. El guarda José Maté, 
yacía en el suelo, atravesado el vientre por 
un balazo,
Han regresado de la residencia del Roghi los 
representantes de la Sociedad Clemente Fer­
nández y C.®, «oacesionarios de las minas de 
Beni-Frur.
Ayer tuyo lugar el entierro del cadáver del 
ilustrado abogado D. Manuel Santaihatía To­
rres.
Al acto concurrieron represe.ataciones de 
todas las clases sociales.
P. PILLO.
reunió ayer la Comisión provincial, adoptan­
do los siguientes acuerdos: ^
Tramitar el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de Periana, en demanda de xue 
se le condone á la villa la rnnir.hH-sz..condone á la villa la contribución terri­
torial, coa motivo de las pérdidas beasiona. 
das por las últimas tormentas, ocasiona
A úictáme# del Negociado acerca
de la declaración déTesponsabilidad personal
Ronda*̂  concejales del Ayuntamiento de
Pf Oponer al Gobernador civil orevenwa á
REGINA HOTEL
< a ñ te B B o m a )
M A L A G A .
Recientemente restaurado y amueblado con e! 
ujo y confort que demandan las modernas nece­
sidades.
Restaurant de 1.* clase.
Cocina francesa y española. 
Propietario: Sociedad Franco Española.
D o s  © c a n d é is  H o t e l e s
A u d ie n c ia
T7a morrillista,
X xutxyuci í vjuuc a C iv p fiRir
los ayuntamientos de Coín, Cártama, Cútary 
Sierra de Yeguas que en el término de un mes 
activen la recaudación de sus ingresos y sa­
tisfagan el descubierto que tienen por contin­
gente, en evitación de responsabilidades
Autorizar el cobro de estancias en el H»s- 
pital por el obrero lesionado
Frtncisco Zuñiga Macfrid.
Trasladar á informe del administrador del 
Hospital de Ronda el oficio del farmacéutico 
delestnbleeimiento' particicipando la necesi­
dad de aumentar la consignación para medici- 
na«̂  pues la señalada no abastece hasfa fin
o a ?a € ® e 7 e K n T * '® '-  « « ' ““i» Goazálex 
doM  V i ' “ “ « o  tat«l>aezto pw üon contra acuer-
. .xtíi Ayuntamiento de esta capital, sobre 
abono á Ja Empresa de Consumos______ cic cierta
cantidad, en concepto de indemdización, con 
motivo de la desgravaeión de los vinos., 3 o anterior paía adelantar la derecha sobre la
izquierda y ésta sobre aquélla tantas véces como 
san necesarias para salvar la distancia que media 
entre el Chorro y Bobadilla.
Pensó hacer el viaje en tren, pero no disponía 
de las dos pesetas cuarenta céntimos que la egois-
REFORMAS SOCIALES
La inspeeeión de las juntas leoales 
Por real orden se ha dispuesto;
«1.® Las juntas locales podrán ejercer la 
inspección para el cumplimiento de la ley del 
Desoanso dominical de 1.® de Marzo de 1904, 
aun en aquellos sitios donde hubiere inspecto­
res del trabajo.
A este objeto realizarán visitas de inspec­
ción á los comercios y establecimientos wer? 
cantiles é industriales, en los términos presep- 
tuados por el Reglamento de l.° de Marzo de! 
1906.
2. ® Con el fin de procurar la unidad del 
servicio y la mayor eficacia de éste, las juntas 
locales se pondr̂ án de acuerdo con los inspec­
tores á los efectos de la misión que se Ies en­
comienda por el articulo anterior.
3. ° Fuera de la inspección para el cumpli­
miento ¿5 ja ley ílel Descanso que se les en­
carga, cohfóriue al artículo 14 de la ley de 13 
de Marzo de 1906 y áfí. 45 del reglamento del 
servicio de iaspección, aprobado por real de­
creto de 1 de Marzo de 1906, las juntas lo­
cales se abstendrán en absoluto de realizar di­
cho servicio pllj ^onde existan inspectores 
provinciales ó regfoiiales.
4. *’ Las juntas locales encargadas del ser­
vicio de inspección en los lugares donde no 
haya inspectores provinciales ó regionales, 
cumplirán lo preceptuado en la real orden dé 
20 de Junio de 1902, dando cuenta trlmestral-
contra él. ( mente al Instituto de Reformas sociales de las
El soldado Martínez, presentaba una g r a v a  ta empresa exiee por 
herida en̂ el pecho,_de la_que manaba bastante 1 rato entre quedarse en casa como Cachupín, m&r-— r--——, -I-”- ...Mi.uua uaaiaiii\. j laiu euiic 4ucuarse CH C S  CO O A
sangre, bu compañero Castaños quejábase de Qhar aadando ó viajar de «morrillo» en lá perrera 
agudos dolores en el pecho. y al fin, decidióse heróicaraepte, holgazanamenté
Con la premura que el estado de Its heridos Y dUeitosameníe por tomar asiento en un vagón de ’ " . - - tercera clase.requería, fueron trasladados al Hospital, ea ca 
millas facilitadas por el fuerte de Camellos, en 
donde los facultativos certificaron la gravedad 
de los dos primeros, y muy particularmente 
del guarda Maté, cuyo estado es desesperante 
Informado del sucê so el general Marina 
requirió la presencia del jefa de las fronterizas 
l^ábilas, ante quien protestó enérgicamente, 
reclamando la entrega de los culpables.
El Sehaldy prometió satisfacer los justos dé 
seos de nue&iró general Gebériiadór, quien 
según mis informes, está dispuesto á castigar 
severamente lo OQprridQ,
Han sido deíenido's varios moros, si bien 
hasta la fecha no se ha comprobado su oarti- 
dpación en el suceso. ^
Este ha producido gran indignación en el 
vecindario.
Así Ib hizo, más la cosa le salió un poco des­
igual, teda vez que al llegar á Bebadilla cayó en 
manos de la guardia civil, por estafar á lá compa­
ñía.
^uñoz y Nájera
B s p e c e i p i a s  2 3  y  2 5
Casa especial en bordados y encajes 
Inmenso surtido en adornos para bestidos 
Pieza Cambray á 6 ptas.-Pieza Holanda á 9ptas. 
Lana doble ancho 90 céntimos él metro "
Gran surtido _en artículos de punto á precio de 
fábrica. Se realizan todos los artículos deteriora, 
dos por ia inundación.
Ayer compareció en la sección primera el Toro, 
y después de las pruebas el fiscal solicitó se le im­
pusieran 150 pesetas de multa.
G ratita i
No cabe duda de que la gratitud es un hermoso 
sentimientô  pero no es menos cierto que el hom­
bre es él animal más ingrato de la creación.
El siguieiítá hecho prueba «ste aserto:
En la tarde del día 9 dé Octubre del afio 1906 
llegó á Torre del Mar Juan Ruiz Moya, con sus 
hijos Francisco y Pedro Ruiz Martín, en busca de 
trabaje, y viéndose con el patrón Francisco León 
Albarracín (a) Ensaladilla, convinieron trabajar en
Pnr*o antes de rlenoRltar eetao «rvtae , j su barca, quedándose los tres individuos aludidos r a o  depositar estas en e l»en la casa que habita el Leén, y en la noche sl-
correo, he visitado el Hospital, en donde me ■ guíente,estando durmiendo todo
Porque los hechos son otros, y “ si el jílcgldef visitas que efectúen. Comunicarán también el 
interino hubiese acertado á expresarlos como} resultado de Igs p?Isip4,s a) jnsn^jor de la re­
son, al elevar la consulta al Sr. ministro de* gíón ó piovincia á que la Junta pertenezcaj én 
Hacienda, otra habría sido la respuesta de la Inteligencia que de no cumplir esfas dispo- 
éste. f giciones no tendrán valor ni eficacia legal tales
El contratG Jel Ayuntamiento "de Málaga con visitas á las fábricas y establecimientos in- 
la Empresa de consumos, hecho recientemen-' dpstriales y mercantiles.»
dicen que los heridos siguen en el mismo es­
tado de gravedad.
todos en la misma ca-
Meiilla 13 Diciembre 1907.
Anoche dejó de existir el infortunado guar­
da José Maté, herido en la madrugada del 
día 12 por consecuencia de la salvaje agresión 
realizada por los moros.
La pobre víctima de tan Incalificable atenta­
do, deja á su mujer y tres hijos pequeños en la 
mayor miseria.
Mañana se le practicará la autopsia, y acto 
seguido se verificará el entierro, que será una 
verdadera manifestación de protesta del vecin- 
dário de Melilla contra el vandálico atentado 
de loa rifftfios.
Aumenta la indignación de este pueblo ante 
las terribles consecuencias que han teni^p én
sa y abosando el Pedro Ruiz Martin de la gene­
rosidad y confianza que le dispensaba León, se le­
vantó y apoderóse, con ánimo de lucro y sin au­
torización legítima, de tres blusas de algodón, un 
traje de lana compuesto de pantalón, chaqueta y 
chaleco,.un pafiuelo de estambre y un babero ma- 
llorquino, estimados pericialmente en 25*75 pe­
setas .
El representante de la ley, estimando que Pedro 
Ruiz Martin era autor de un delito de hurto, con 
la agravante de reincidencia,solicitó se le impusie- 
ra<uatro años, dos meses y un día dé prisión co­
rreccional.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Suspensión
Por no reunirse suficiente número de jurados 
para constituir el tribunal, $o suspendió áyer la 
vista de la 9;̂ usa iBstrqidá contra Jeréaimo Vela 
Mprente, ppt robp,. '
Fomeito Conial
DE MALAGA
Sesióü ordinat ia de Junta gensral celebrada en 
la noche del 13 de Diciembre de 1907 
Bajo la presidencia del Sr. D. Ricarrin ai 
kert Pomata y con aaielencia de gra“ n t a e Í  
de señores asociados, celebró s e s l ó í S
''>«> A ' S ñ
fPfokarse elacta de la anterior, la presidencifl hírrr, t :  -
rante el año próximo á finar deíaí indi 
clpalmente los que han sido obHo de^^  ̂
jas alcanzadas por la Sociedad rPsíAn Ha i.-hrA» como la con­cesión de libros y mapas para sa biblioteca* Y» 
reforma del ait. 229 de ias ü r S ? a s ’ J i 
Aduanas, á cuya petición, de los CeltrSmanos snmH bcr-raanos, sumó esta corporación su» 
la rebaba en loaarbitrios de los puerto» de m |Í
rula y Chafarinas, asi carao de los fíeté»% «a 
sage en los vapore» correo» de Africa v ntSií" 
como la representación an# nn« Z
Ministerio de Fomento, en la asamÍSm  
creación de la Junta Permanente^de ^
ción y riqueza nacional. preduc-
Gon satisfacción quedó enieradn la r%* 
va, principalmente por su
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m unáro  V l® síones,-E l Juez instructor | el Secretario del Gobierno civil de 
Ha ArPhSínB la busca capíura y con- don Leonardo Aranguren.
ducción á aquella cárcel, de Enrique Pérez j E ob o .—En el establecimiento de 
Fernández oresunto autor de los disparos y ¡bles situado en la barriada del Palo, ca 
lesiones inferidos á su sobrino Juan Fernández ¡ peal n.° 12 y propiedad de don | ân F 
Pérez, vecino de‘Vi!lanueva dei Trabuco. ¡ de* Robles, se bá cometido un fobo 
Ó rioa es .—El Gobernador'sivii ha dado
Málaga, José Peiáez Caidesón y José Gallego Molina, 
ífliéron ayer detenidos por resultar autores oe 
dos hurtos de aceitunas.,
Corciios para los pies
ee
consis-
í ^ é  eií \^rias Ffendas de vestir, el dinero de 
la venta del día que ee hallaba en el cajón aeí
las eportunas órdenes á Jos | m e i S t í y  uñas' ciiíntós había
món TflScms Sarnós, que en la noche 9 del ac
to id íd  qM iS a d  y  D r Í  ! “ n d ' K í o  de un chalecode un» yegua y dos mu O S , - '
a * Aww» — —--,
telias de número 17 Málaga.
uraídesaparecieroM'de los terrenos del eoftijoj 
.denominado «Lajuampia», término de Ante-|
quera.
© o Düiitas.—D. José Samper Pudría, veci- 
jia de Benalaurfa, ha presentadOi solicitud w - 
dieado veinte pertenencia» para una mina de 
cobre'cén el hombre «Saa Jo9é» , sita en ®1 P̂ ~ 
Partid® , del Flguerón, término de jubri-
o¡persiionas efectuadas pos' la.misma el ela
Ü̂ GRESQS
Suñía antefiOf. 
Ceménterics, . . • 
Máíad'ero. . . . . 
Cabras. . . . . .  
Pescado.. . • • •
DE LA
Be venía en todos los fróteles, Restauratrt| y 
üli« marinos. Para pedidos Emilio d0 .Moral, Aje- 
eai, número 23, Málaga.
corresppsdiemte al mea de
Octubre deÚ907 que produce la Comisién
paracooperadora del Exemo. Ayuntamiento
irextiiiCióh de la^méndicidad eaílejera^^^^^^
Total. .
PÁÍ30S
Jornales obras públicas 
Idem Matadero . . . 
ídem Ídem. . . . .  
ídem pescado. . . . 
Idem huec«,s, . . . 
Idem cabras . ; . . 
Idem éspcdtáculos. V 
ídem sellos.. . . . 
Idem brigada sanitaria, 
ídem Ídem, . . . .  
Barrido de calles.
SE ALQUILAN
B o a  p i s o s ,  c© 0iae3?a_'josefrugarte Bdrrieíiíos, nüih, 26..Calle de
Seguidamente, la presidencia ipanifestó que, 
debiendo cesar reglamentariamente 
res qué componen la mesa, no asilos 
•orno llevar ninguuo los dos anos que dé 
Sesempeño marea el Reglamento,«enveníasus. 
poderla  sesión por algunos minutos para que 
Sueata de acuerdo la Asamblea, eligiese’ aqué-puesta de acuerdo
^^Pedida la palabra por él Sr. D. 
pez V creyeudo interpretar los senttoientos de 
ñ s S u a e r o . ,  iüstamente
Sep-
INGRESÓS
Saldo en efectivo ea 30 de 
tiembre próximo pasado. . .. . 
Cobrado del Exemo. Ayuntamien­
to por cueita de su crédito de 
ptas. 1.437‘32. . . .. .  •
Por recibos de suscripción publica 





_____ .justamentela brillante manera con que todos los
vos hán correspondido á la confianza que en 
S h  depositó la sociedad, P'0P>'‘ PJI»|,P°' 
aclamación fuesen reelegidos para 
de la mesa los mismos seAbres que la desem-
Lépez (D. Francisco) y otro8,-quedando aprO' 
bado por aclamación, lo propuesto. ,
Por consecuencia. I» Junta Directiva para el 
aHol908, quedó constituida en la forma sî  
guíente: .Presidente: D. Ricardo Aibert Remata.
Vicc-presidente: D. José Nagel Disdier. 
Tesorero: D. José Moreno Castañeda. 
Archivero: D. José Cañizares- 
Secretario: D. José GárCíé ílefierá., , 
Vicesecretario, D. Francisco Torres de Na?- 
varra Jiménez. «
Vocales: D. Guillermo Ritwagen, D. Eduar­
do Lomas Jiménez, D. Guillerntó Rein Arssu, 
D. Eduardo León y Serrálvóv D. francisco
GASTOS .
Cuenta de don José Trascastro por 
impresión del Proyecto-Regla- 
niento. Memoria y talonarios re­
cibos. . . i . • j* . •. • • 
Por 920 estancias de individuos re­
mitidos al-Asilo de los Angeles 
durante el mes de Octabre á Q‘50 
cénts. una., . . . • •
Por prendas de vestir facilitadas a 
los mendigos dsrante el mismo 
mes.;. . . .  . • • • *Por otrds'ÉbcoíTOs facilitados.. .
Iltenaiiios y objetos *
—vtcíbFL ‘ ■
Cuenta'déBártoloníé Zábálete co­
misión deí 5 por lOÓ, cdbraríza 
del mes de Septiembre sobre 
pías: 105. A . . . .  . . .
Gastos de instalación del nuevo re- 
eógiiiliehto provisional dé men­
digos por inundación del de San­
to Dbntingo. . L . . . . .
53‘00
Ignórase quién sea el autor.I Bofetada. — En la casa núnjero 7 de los 
Callejones, dió una bofetada Antonio Alvarez 
Arjona á Antonio Torres Ma! tin,oéasionáado~ 
le fuerte Contusión en la cara que le curaron 
leu la casa de socorro de lacahfidel Ccírojo.
I El agresor fué detenido por el seteno Enrl- 
í que Mora.
Oaida.— En la calle de Granada dió una 
caída el anciano de 65 años, Antonio Rio Bel- 
trán> hiriéndose levemente en la nariz. \
Después de curado en la casa de soCOfro 
del distrito respectivo, se le condujo á su do­
micilio.
M uro Tuirios®.— Ha sido denuneiadp á la ‘ Medicinas á enfermos pobres . 
alcaldía el trbzo de paredón de Guadalmedina instrucción pública . . . •comprendido desde la surtida que existe frente Limpieza del Mercado. . • .
á la calle de Mármoles hasta la Aurora, por ’ * * ! !
hallarse en estado ruinoso; Telegramas ! ’. ! ! ! ! •
Chico m aj ©ducado.— El maestro de la Admiinistrador arbitrio pescado. 
Escuela pública de la barriada de Churriana, Premio de arbitrios. . . . .• 
don Juan Romero ds la Torre, ha denunciado CatriiHeres. . . . .  . . •
al joven de 14 años, Francisco Herrero' (a) Ca *
P ¿M , por toíiillos y ameqaz«5. . Materwles obias publicas.. .
M ultas.—La alcaldía ha multado á la due-| 
fía de la casa de lenaciniO éstablecida en la ca-1 
lie de Tomás de Cózar número 4, por infringir | 
las ordenanzas münicipaléíi. |
Pago de v ides ameripons.».—Con mo- | 
tivo de haberse muniféitadO por los partícula-< B.*; El AlcaldC;
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Despachó: de Víeiqs de Valdepeñas Tinto y Blanco
n^nic, en combinación de uti acretííadó coseclier 
.oJ de vinos tinSs derVaid^eñas han acordado para darlos á ,corip«íf al pabíiAO,de 



















1 arb. de Valdepeña tinto legltimo  ̂PtaS; 
lí2 id. id. id. id. *
li4’ Jd: -id.; \ id. id. *
UH ñti'ó Váíáfepelias tinto legUimo. Pí. 
boteiia de 3i4 de litro. . . ,  . »
,I fo  0 iv i4a?
i arb. de Valdepeñas Blanco- 
112 id. Id. id, ; »  ̂
i?4 idt id. id. • tt.v
Un litro id. • ií*. •






.c a l le  Ban Ju an  <3:0 B io s . .
NOTAI—Támbrén hay Si dicha caúá' Viná]|íre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.-^Ua litro & . 
céntlmós.r-Con casco 0 35 í^ra. ^ g g  este establecimiento abonarA el valíÍí “  ^rantlza vinos,-V el dueño de este establecimiento .aponara. ei vmi
d e ^ le S f e í a l  q S e d S íS t i? ^ ^  expedido por d; Laboratorio Mum<




Escribe Le Matin que se espera la llegada
El Deposííárid municipal
na» porías fronteras, qué ;V®dltabá excesivo | 
el pago de los derechos qVé devengaban los | 
ingenieros agrónomos por efeie servicia, la Di-|
11,153,08 
luis de Messa,i~-V.̂  
"Édvardo de Torres Róybón. • 
Éáksa
Belegneión d.e: Hacienda'
8«ne“ral de A irícUÍte ha dispuesto)





chos de certificado con arregló Á la tarifa aprq- 
badá por real orden de 20 de Noviembre últi«
laa , ©artiga
ALÁIACEN DE LOZA, CRiSTAL Y t
Porcelana. Vaiilias y juegos .de Lavabo, Macetas;  ̂ ...... -
de mayólica, Fanalés, Moíduras, Azulejos bisela-Juaclón financiera, 
dos: Cristáles dé luna, Báldosas úéyidrio paral 
solerías. ' ‘  ̂ I
T a llétés  d® grabar crista les |
Sucesor de Martin Léal. f  1 a^ten Cuantos
cursósíse obtengan en realizar una rápida i
De Tánger:
Tehdeueias
Dentro del- Maghzén háy' dos téndénct
Ayer ccnsíitiiyó en la Tesorería dé riacleada
a U a iNovie o mu» : Anaya Meigarés, un, depósito de 50
nio, abonando el Estado los gastos de loco- pesetas^ por eí lO per ItK) de la; subasta de 
I moción y-dietas que devengtíén los ingenie- aprovechamiento de pastos herbáceos d«l monte
-ciófl contra'loéiefaéldésifGíríP.éeBsiste end 
Tr.  ̂tribuir los medios.de aué £Q diSRonga en p• Esta antigua y acreditadaíCasa de Presi-ainps»« ¿ fad<\c lae necesidades -deU iñiDerio
fOl4a¿18; pisopritnerd.' Dóndeéstála fotografía. | . ,.j¿,,Np,rmalidac




Baldo e é  efectivo á cuesta nueva
790‘39
648‘53
Totaí pesetas. . . . 




V.® B.® El Presideate,
deHadendahasldoapTO-
Berna, al que está adherido España, y ser in- bada la matrícul* de subsidio industrial y de 
dispensable la inspección por persenal técsico. comercio, para 1908, del pueblo de Archidona.
enfermó, don Antonio ] ingeniero Jefe de montes comuniqa al señor 
Rodríguez García. _ , ? Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-
Dcseamosle alivio. ijudicadala subasta de aprovechamiento de.pastos
OoSE» del. v in o . —Én la barriada del f  alo, ’ dél monte «Baldíos*, de las propios de Benálaüría,
promovieron fuerte escándalo ios beodo» José á favor de don Antonio Guerrero Díaz.
Castillo Bírber, Sebastián González Fernán-1 .TT^r. .í .ki:,,.,!-
dez, Leonardo Molina Sánchez y un tal Ru-!^ ^Direccióngeneral delTes®̂ ^̂ ^̂
oerlo aiie emorendió la fu^a bor lo oue fue- dado la devolucién de 55,58 p̂eseta=. que mdemua perro, que eraprenaiQ la ruga, p,qr 10 ingresó por industr al D. Caystano Pas-
ron denunciados al Juzgado municipal dcl dis-;
tfito'.-,-'.- » . ' __
T s * p i© „ . en̂ yi-Tí
nos, Hebrea y agüáfdientés de todas ciás  ̂ I En eh santuario aeMequinez ha sido er
Calle de San numero 3. | gi cadáVec d« Muley Abórel■ Maleb,
■ b i ELacíp fevistió muy-escasa pom̂ ^^
Rivera Valentín, D. José Ortiz Qaf?bÓ^líT^.?^iTero, Práncisco Masó.»s!_...I SI»..,.... rt A/̂ Q'niiái Perras- 8 ... .■
(Centínuará)
M4 M ̂  0 /%4« Í9#Hf-v.Asie«A r#MiemM4‘Cí H
Favoréc©
Osíraina.
eo,'D. Miguel Ruiz y D. Pedro Gómez Chaixl 
Los señores Presidente y Secrfetárip | su: 
npmbre y en el desús cpítpañeroS agía^cie- 
ron las nuevas muestras de cb^tsideracióé y 
confianza; aceptando la réelecéiófí. ^
Por álíimo, dióse cuenta de un oficie del 
Consejo Provincial de Industria y Comercio, 
sobre la elección de dos Vocales-que en el ci­
tado Consejo representen á esta Gorporáciéíi. 
Sometido el asunto. á deliberAciéñ de I»;
desarrollo el Reconstituyente 1 por el ministerio de la. Guerra se concede el re- 
í i • Jiro al guardia civil Lorenzo Moreno Lollo, con
_  . 4iU¡ 5 2Í, 13 pesetas al mes.
REUMA. Para curar porfi1c|iiones los dolo-| 
res reumáticos, no hay nadá^mo el pro di " '
esta Comandancia de la giiardia civil, D.' Betr 
nardo Arránz  ̂se ha hecho cargo del despacho 
ortíinafio de la correspondencia déla misma, 
el segundo jefe don Francisco Luqüe. 
Susoripolóh d© la  prensa.^E l Director
dé las tierras purgantes y dé^faílvas, son las 
de 'ia  Perla del Ca'stdlár.‘ pro-¿
duceh do!ores;de vieníré, ní'mólesíia alguna y i 
son agradables ál paladar: sus'efectos* son rá -"
Asamblea, ésta acordó! pót unáhimidad, qüelde£ / Afoí/cí«ro de Cáceres don Manuel C as-ujóos y seguros, cualquier^ qUe sea la 
fe citada representación la ostenten los sefío^|tUlo ha enviado Cheque del Banco de E8poña|óe>
edad 1
r. -n Ricardo Albert Pomata y don Josélpor ptas. 185‘40 déla Suscripción de su pe 
res »«í oi c .  De-Jiódlco y ptas. 6 que le ha entregado e\ BoletínnarrU HertCí». comunicándolo asíal Sr 
legado Regio Présidenle del mencionado Con-
Acto seguido séTéfllfíty^^a Bv¿o5w.r,
las diéz de la noche.
A i m n e i o
A partir de esta lecha hasta el 31 del actual, 
queda abierta en está Secretaría Alameda n.® 
11, piso praL la matricula tratuitay para la en­
señanza del Afábe vulgar, todos los dias há- 
bííes y hora de las 10 á las 12, cuya asignatu­
ra comenzará á explicarse en el misino 
el dia 2 del próximo mesde Enero- 
Málaga 16 dé Diciembre 1^7 
Por acuerdo de la Junta.' 
da Herrera.
local!
de la Cámara de Ceraerci® de aquella Capi­
tal. ■ I
lxi9Fjuxvi3iv tsMiiaiwcr»j»4C’«y.-“ tiíI 'Ciíiía j
que es una de las que más activa propagandá 
hace, desde sü fundación, de sus máquinas de! 
coser, ha tepartldo como regalo á su numero-i 
sa clientela un precioso almanaque de pared | 
I para el año 1908. |
Lleva estampados, en un notable trabajo de 
grabado, dos cuadros muy interesantíi; una 
escena de familia trabajando antes de la inven­
ción de las máquinas Singer y otro en qué 
 ̂aparecen numerosos obreros tiabafaado con 
í las máquinas y además diseños cié los edificios
pt r?/ír-f y'la® fóbricas monuméníaies de Is casa déEl Seetetano Gur ? j^ug^a^york.
Agradecemos los ejemplares que nos ha: eur 
yiado éj digno rép¡réáentante en Málaga, nues­
tro estiniádo amigo don Eulógio Merino.
Oontüsioñado.—En su dnmlcilió fué ayer 
contusioaado Francisco Villavicencio p5r síi 
B S F B G S A l - í I B A p -  , I convfiieino Francisco Ariza Miranda. , \
Una botella dé 3¡4 litros tinto ó blanco 0‘3Ó cénts. El primero pasé 'á lá cá'sa dé sóeofr|i del 
Una arroba » ■ * 6,ptas. | distrito'dé Santo’Dómirige y el segurídó á l̂
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio: | Aduana, .
CdleFresca, esquinad lude Moreno Moñroy.l É iflá .—Ek la calle de Mírmoles riñeíoh 
" j ayer Matías Sánchez Muñoz y Bernardo Villa^
¿íázo_í?amííe?.,. .
Este ocasionó á su contrincante una herida 
en la maHóNderecha, défe^ué fué curáí|o en U 
rasa inborfn del tíistntfj'ííe la calle dei Ce-c á dé soc ro l distrito d  í  ll  
B© M a rso ila .—Procedente dé Máísella y ; rrojo.
Gibralíar ha llegado á Málaga htiestro tíistin- | El Vlllarazó quedó detenido, 
guido amigo Mr. Alexattdre naufí, de la; So- | p^or «m p»‘ daÍ Ti?ib.—Pór /^ 
ciéíé Géñéralede XransportsMqrltímes,mfOT’-lĵ ^̂ ĵ̂ î Q̂  Francisco (jóhz^íez Rosa, 
tante ^ I  A p e d re a d o r .—Para 'que cesará de ejerci-
detuvo
COmp^tcnClS QUe S6,n8CS 6I1 «0§ pusimos (l€l* «««kf ia á ^slVñflnr'^pmtíi'rt Pí'i'íiándf^?
^^^íodíade España* las compañías navieras remanae^i
viajes á América del Suí. . ’ A r m a s .-P o r  llevar arma» » n neencia pa-
quereanzia.. » -  . j  - , I ra su uso, ingresaron ayer en ía prevención
U n r e p a r t o m a m a s  ad-1 Cristóbal González Sánchez, Pedro Pedraza 
quiridas con el producto aé ” 5^ 9“ ®5lpGión|Buchery JoééDíazS 
abierta por un capitán deljegimiento uv B la s fem os .—Han ingresado en la cárcel
bán entre SU5 compañeros de los cuerpos^ aeijQg blasfemos Blas Sáaclicz Palomo y  José 
iafaníería, de fuera de Málaga y.algunos otros;!
La ciencia lás'reconiiehdá comodín gran de^l 
puraíivo á los enfermos dél esíóniago, de Ia | 
piel, de los riñones y del hígado; obran, como" 
laxantes, purgantes v aperitivos, según las do-
gíe?iai,“ --------- -- ■
Ir fos  B í s t i í e m e ñ o s  
EffibuíidÓs y jamones de todas las regiones. |
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGÜEÑA
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
pi óntiíud.
Tiene mas de lÓO módélos peftefeciouados 
y  copia maíern? ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración, de precios. ,
Para estar al tanto dé las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de'París Lón- 
dres y Norte Arnérica:
El herrado de las hormas no envidia nada al 
de las raejoTes fábricas de España y el extran­
jero lier haber ítaid'ó operdriós, dé loa más 
aventajados expresaméíííe con tal cbjéío.
Se hacén hormas á la medida páia .'pei sonas 
qué quieran ándár CiSniódameníé y  pam las 
quétehgáii lós pies delicados ó defectuosos.
\ ; Pó^és; Du!tés:3[l Málag^^
De éntre las Compajíías de séguros
' sóbte la vida, buenas todas/ellás^conio' ináU’ 
dablemeñteqo son íodallas. más! impor¡íaiiíés 
que operan en el mundo, ai público viene de­
mostrando su preditscción por tal ó ' cuál de 
aquellas empresas y asiésíarhoSi y.i'endd. cómo 
LA GRESHAM;  ̂por la iiDeralidad de sus con­
tratos y modéiráción de sus tárifás y' por ser 
una de las que cuentan coñ «ImpciíaRtes re­
servas*, sé le ha préferido, réáH'záodo por 










«m niño» j  adnltóf, éati^Ss^
' , malaa digefiiiea©», 
dal estómago, abe* 
i apeteneia, cíor&sífl
eon diSpepeia y demás e?i*;
ienoedades def estómago # 
Intestinos, se enran, ansqme 
tengan 30 allóa de . antigaü’ 
á a í  eon el
miiB raOM&GMi 




' i s iÉ t 'a é id » 'á b
Circula lel rutnof de.que lps anflpus han, 
rróíadó cómpletámehíé á los háffidisías en 
alrededores de Marraquesh,
Y se añade que tres córféóé de esta' p! 
entrégaron al sul án váriás'caría's importárt 
mas' detallandó la précária sitúación de Hí 
I y que éste carecía de.tropas< ¿ í .. 
ííí íkL Los correos regresaron- nuevamente á i 
'*̂ "̂ fe:raquesh. . . ,
D © : Q r o p e s ja , , , .,
Hoy se ha registrado ,;un,sin̂  ̂ ferro
rio.' y-;/;, "í ' ivw- ■ ir;. ,
Halíándóse eti la estación rfn||sii de r 
cáncías, díMé la saliqq el jeíeV’ól^iío p( 
misma vía entrabé uno de viájéf^.
Sin que; h'ayá lo'gtá'daaxpHcáiieTá'caues 
nicrcaneTás: lejos de avañzaf -̂rélílcedió 
lentamente)Stifgíendo el eh0q«eild|i.(|ué re 
tárenlos tres Üitámós vagones dáUllichp ( 
voy ;.y la; máquina. del de íHéí̂ nclrs, 
grajKies desperfectoe. .
También háy varios heridos: L;:: :
. Exténüd Súrilde ein lanas fantasias, 
barfsiéáséS parévesíidos de señora.
pañetes
Confecciones; abrigo dé París de jas 
impprtántes casas de modas. >
más
Depósito de Cór^es/coríe corsetera de 
acreditada fábrica francésa.
una
Chéviot, Vicuña y Patertés para trages 
caballero.
de
Bo^s de pliiiha'y pjel y ;démás importantes 
aríícdloó en peletería: ■ , , -
16 Díclfimlbíé 190Í
, Ha fallecido en; esta pó 
ganxdera dtJii Ánastaslo,





iiniigos paigaaos y rñiiitares: 
isabellnfaníes,jafal9.' 
losé Ramírez Jiménez, Yedra 20,
Rosa Romero Arandfa, Mármoles 140. 
Angustias Molina Faqué, Tacón 21.
María Míllán Perca, Jaia 55.- 
Mari! Frías,,Chürruca 2p.. 
lusto González Molina, Priégff 
Francisca Granado'Molete, Trinidad 52.  ̂
Concepción Gariidé Mqléte, idém i'd. ' 
Pilar Mariinez Escól, Jara 32,
Ana Avilés Martínez, Ídem id; -, -
MariaOño Sánchez,.Torrijos.52.
Josefa Rui! Villalón, Biedmastl y 3. 
juana Bandera Barca, Jorge Juan 10,„
Ana Bandera Bareav Ídem ijd.:/ :
María Santaella Conejo, Tonijos 57 y 59.. 
Manuela Palma Bustamaníe, Callejón Almó-
¡ÉkoSO&dal^sa^Pói eécákdalizar. en ja ca- 
I jle^é Juán'dé Dióédétuvo ayer ayer Ja po-
jlicía A iR W go Férnández Bienes.:
I O peración.—-Di Fernando , ífeniiréz: nos 
I ruega hagamos póbljca sú graíitúd 'pór fe cu- 
I iacióh:dé'_ühéntTáx'maIlghÓ ,i|úé lé:há!hékhó el 
I reputado DL D. ,José írapellitierL r 
C©ri mwclio guste ie tcomplacémos
Oiretilár.—̂  ha pufelicado' ung real orden 
déTá Oóbernáción, ordénáódopor él miñistfó 
á los gobernadores que remitan al . miniatérioA94>*««>Artlnrĵ '«dm f A 0»''Áf «AW4-0 tt Viué». .A*V > a1
puede vérse en Sus balaiicesi Para detalles y
prospectos en Málaga, Marqués áf 'Lm o s,  4
O & f i p r a p c i
FMBmCAWrn p .? ALCOfipL ¥m¡C0 :
Vendéñ con íodós los derechos pagados...
Los vinos de su esmerada elaboración, vaídê  
peñas finio ú Ó‘50.. . , :
Secos de 17 grados 1903 á 6, del902 á 6‘50, 
Moníilla á7, Maderaá9, Jerez de 12 á Í5, Solefa 
archisuperíor á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas. Maestros á7‘50, Moscatel, Lágrima y; 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios éspedales.
... B sey i'é© i?Í© 9  S iDe tránsito y á depósito 150 menos.
0
i..
• - «  nariñ+iidé ^álvo, Monteé de Oca 8. 
S a n o 'c a n w ^ fa ,  San Telmo 4. í ■ 
Juana Pulido Escobar,- 
Catalina Almenta Serrano, J rínidad 8o¿ 
Pilar Zurita Gumia,:tRivera 5. • .
María Fernández,. TorrijóB T4 pofterfa. 
Trinidad Gutiérrez ¿ idéni id.
Enrique Lisardo, Di Iñigo 20:  :
Manuel Sánchez, Alvaréz 25. '
Rosa Sánchez MaTtinez: Plzarro 17. 
Carmen Morales G3fcía , Sánta S@fíá 8.'' 
efa Sixto Vela, San Rafaér4.
karsé por íás Diputációnes y Ayuntamientos.
Bftbdltós:--'ll'cónsür dé€8pañá;en Lima, 
participa'el fálíecímiento dé iOs éúbditos: es­
pañoles Demetíto CaBírff, D i^ b  ‘ ^oikriéüez 
Carmena, Antonia María de Admondoraín y 
Arruaga y María Morales^González.
1 Acclá©nti@s 4al ferabsjo.—Lo-
. Esoopétft.—Por fcarecer de íibenefe para 
su uso le ha sido decomisada una escopeta al 
vecino de Alhaurfn el Grande, Diego Brialés 
F e r n á n d e z . . : . - l - . i i f : ' ' :
H urto.—Cómo nuíores dé un hurto dé be­
llotas efectuado en los chaparrales de la finca 
dénoraiiiad'a'£J ¿nefeyada en tériniiio
de Cámpiílos, fueron ¿eterntios ayer los jóve­
nes Fránciséo Escobar Ródrigoez,' Juan Mo­
reno Guerrero, Fernando Moreno Giicrréro, 
Jiian Maldohado Vera, Antonio Carmóná Ji­
ménez, Júána Trigo. Cañainéro, Mana Caña­
mero Maldonúdo, María’RamIréz Trigo y Re­
medios Pineda Gallardo.'■'
Entre todos ellos sé iléyá|tn‘de 1á mepcio- 
3ff:Aistomo Campos
do ültimammite los obreros ¡Osé López Avilés 
'elíaé
Jos el  ; f
Presenciaron el reparto de dichas inántás la
Francisco Bellido Elíás y F ipe C» 
ual, habiéndose ,dado él oportuno conocimien 
fe áLGú,bienio civil.
A ccidente.—En !a eitación férrea fué arro- 
Jiado. por un tren de maniobras, el obrero 
'Adolf^i ÉsRlhót& Gaíp. resultando eon varias 
ébótdaitínér y/ m agunam ^ en ei cuerpo, 
siéhdó asistido én la éásá de Socorro de la ca-
Comisión compuesta de los señores dos Fran­
cisco González Galíano, Comandante, don Jo­
sé Villalón Barceió y dón José Moreno Sedé- 
ño, Capitanes y don Maximiliano Galdón 
Royo.
Málaga 7 de Diaienfere |907;
Nota:— Intre los paísakos que haii cqhttí- 
baldo á lá suscripciófe flgkí’átt I<^
señores Alváréz QüiktérO cOn 50 pesetqs; d0n 
Carlos y doa Pablo Kuappe cotí 411*50 y dón 
Manuel Lobera con 58‘;ñ0.
Canteros.—Ha sido nombrado cartero de 
Jimera de Libar, Antonio Jurado Córdoba, y 
peatón deí Colmenar á Períaná, José Cébriár» 
Carihóna.' ' ,
.Froteceión:^ Ia  infsaoia.-i-El alcaldé de 
Alozaina somunicó ayer á este Gobierno baber 
quedadoWiistítuida en aquélla población la 
Junta dejfeoteqélifefell ^
. la superio­
ridad que el recluso Manuel 3oto Cortés cum­
pla e» la prisión aflicíiira de'Saiitoña, Ja-pena
T arifaB .—Por el Gobierno eivil han s id o ]4® y . a ñ o s ;  cuatro meses y un día
aprebada» las tarifas de arbitrios extraordina­
rios de lo» ayuntamiento» delznate y Algato- 
^qpftta «L^fclciO 'de 1 ^ .  ,' î lV, £■/ . .,;L* .í ' V ■ ; í ’•, i , teii
:  .‘' ' ' ' 'I  I
OC 5 J¿
dede reclusión, impuesta por ía Audiencia 
Málaga, por el delito .de hgniicidio. 
^eoTetárfo.—Hoy regresará de Granada
hada finca,'própfedád de'áb’ 
y  hermahosj celemines;, da|^Íio ;
;:’ TfeélVo:'—'LáVUárdm -d?.í partido'de
íá Cala oe! Múií! éaCOiítfÓ jI^^r én el kilóme­
tro 7 dé la c^rfétera de Aímferfe,,sitio conocido 
 ̂ ' * ' ' ’ \eí fondodel
carretera. 
SU dueño,
Salvador Díaz Sánchez, ¡qy0 xM 0  años, el 
ctial máhlfesíó á la pareja qúéltibfe iníeníade 
pasar delante dé oiré vehicidó ̂ e ,  seguía el 
misino camino,, co» tan mala fd r W , que las 
cabaílerías se aírancarón, rééálqjfeo éstas y 
el carro hasta caer por, el terrapfeáí, •' / ,
■ Dé! áCCÍdette reéuitó eoíi zo' partido 
un hermano del Salvador, líarasfe 'Ahlonio, 
queibá dentro del vehículo durníiendó, el ma­
cho de vara? muerto y el deíantérb éófi el espi­
nazo partido,
VEri cuánto al earro nó podrá utilizarse |mis 
que las ruedas y  el eje. i v  
. El herido fué lle\adod la casa désocórro 
de la garfiada; del Palo por e| cárréro á quien 
quiso adelantar el Salvador Díaz: ■
El carro iba cargado con 88 arrobsá d¿ ba­
tatas, que han quedado depositadas en cas? 
del vecino de aquellas {nmedíacionés, J^ar 
Otero dejos R íos. \ :
E©clámRdb.---En Ahtéquera lia sido préso 
Antonio Torres Atienzá, á qüiéii recláíitábá e* 
presidente de esta ÁJdIsncia.
Betpacióii.-7Los:yecinps;de Ben'â ^̂
L  O 'B  A. . , ,
_________
Plaaa de is Go'hétífüóión,—
Gíibleho de dos péeetas, hasta las cinco ác la 
tarde. De tres pesetas :enadeiante,á jqdas*oraa. 
A diario, macarrones á la napolitana, yariacién 
en el plato éel día. , , ; 1/ ; ;
s m v ia o  Á DOMicmo
Entrada por la cálle ác SáaTélmd. (Psfío de “ílg 
Parra.) "
; ; J5 Diciembre 1907.
: ELGobierno-ruso ha publicado una cohimii- 
cación diciendo que el grupo: socialiiStá de lá 
‘Duma se propone defribai la actusl fórma -̂ 'áé' 
Gobierno por medio ide una Subléyacióíi d̂ el' 
pueblo y .el ejército, para írafisforaiár ¡a Ruája* 
en uiía República democrática. T ̂
Para ello,; el. grupo de referéncia se halla* én; 
relación directa con el Comité de' obrérOá.sl)-: 
Giaiifitas,'Soldado»: y otras ofgaiíizáciohes se­
cretas.;.;: , C-.  ̂ w:c ■/ :
Continúan las raedidais;de oigor contra b ' 
prensa.- - :>■.. , .■ ■"
—Loa gobiernos chileno y argentino se haf ■ 
dirigido á'Italia en demanda de 30.000 albañt - 
lea y carpinterosv. ; ■: >
La oficina de emigración ies  ̂ha contestaáe 
que loB enviará/:  , • . -v .
Uii= telégfáma défBéKastvaoihunicá^qiiéiiel 
globo Patrie líasó sofero Lisburn, Con tííféc* 
aién ál. suaoéité; ' ’ "
jes(
tbRQS
. Eífía tarde sq reunirán etyp; 
cdmisioñád‘08 qué 'éatiendé̂ jei 
de SártéheXGüerrá.; ' JL.
También está citada fe , . .




.. Laeiéfvá há coil'vocafió ei:'Cira8elo' de 
^fkcióh i^ué tiéiié^él’ éhciáfgóqiípfóétóf ■ 
. l̂amento para la aplicación a^jií^i^ réi 
tiva. 1: . 'i . í tíiSV
; Páreteique afeipro,pone;iinjdie»rle la á' 
tt{encia> da-oo; idemprai dt
bajo, par^; el .inmedfefe éstableciraienf 
uuevoT égín íén .:,,:;^ :::: ;
Compiainoa de pn periódico qng no' 
nísterjal:. .̂ ,,j -■■i:.-
:  Dicen les amigos dal-.Í^Gblérno que i 
pfópúráfáinmitár' fe ,Crisis todjb'éíláiito I 
[íóáibléj, lió’ mcíuyenfe én ella .felSVUi 
báftéVar,' urfá pó; pasé* déTréápééfi# mi 
á’díro^de^laÉÉéhto:
:  AKntfgfrfodiempb no parece qaé los r 
tros vean con gusto;eí trasifido deíSampí 
¡a cárter» dcríHaciendai! como aeidfene d; 
’O desde hacé ,días,, pprq.ue i0#nan qt 
ministerio requiere cierta ac,ti f̂ej|,Jnlcii 
y condicione^ qué áqqeJ fejfeejeíp: no ii 
aiósíradb. éü eT|áfeÁtP^feJ|A . , 
Pero cóhiüxsfé^ p le ífen ^ ^ a^ cíó  mí
m j o s  4 e  F .e d r o  .V a ¡is .- -M á | ^ g a  ^
Escritorio; Alameda Principal, núm. I8.  ̂
Importadores'de maderas del Norte de Turopa, 
dé Amérlca.y ‘déTpais.' , . ; .  ..; ;.
r Fábrica de'aserrar madet;asf,ca;Ué pdeíorJ^áíjla- 
• - ' DéVüa (antes Cdfe'telésL-^iíS.:! ;  ^' /iTi-i■mfcrriTjliiii■
xm p & íM tí& jp l- 
\ M édico»C Írü|áisQ  ' '  
''Éspeciaiísta'an; enfermedades de la la'atrfe, ‘'par-! 
tos y secretas.—Cbsî uUa dé 12 á' 2. ■ ' í .
Médieo:-Director de los Baños de LA^ESTREtLA 
YAPÓLO.- ■ - ■ ■ ■ ' -  ■ ‘ '
MoUaa L ario , 5, piso\2.'? •'.
■iiiiillilí*
GRANDES ALMACENES DE TE6a>0S 
BU '
,, La zarina ,marqhat,á al casiilIo .de B.elorecht, 
coa objeto de roponerse,
úLoa príncipes redancasados, marcharon é  
Taorniina.
. ... ■ ■= - 3 0 e B e i» M ia - '
o
cM
■ Eoel mar del Norte" se hán desehcedénádGí 
fueriéa tormentas. ' ' ' : :  v '  ̂< ‘7;' 
También'8é 'regfeMii;t cpp̂ ^̂ ^
y ! ; -̂
V.EI pbeiá FxahGifeoipQp^,, continua grayé 
G & n o v a  ■
-  -Al téner noticia del ásesinatOi 




•:vS,U[ionen algubí^'qtte la jéíféfoiedad d
nistfb déíííaciends,
rea que hagáp urgentevlÉOT^
que, no, íia^ défede^ ^ de^ l»
¡iíóf' la' táf*éfó
‘p'égéhéíáhdot'ed^atlCáaáta^^






M p M e q i t ó  enferovinel 
Diciembre
üá plrfedQ fe  Ú 
;»*wro^ponden ’eh 1906, po 
__ e^éfeiÓB det de Ac
2ÍF:É (̂)fe>éfetg»v .̂‘por*Aduanas/246.92 
iil) 35Gr.825 <y 4
Surtido
Iras tanto en algodón como en rañas y, pañefef
lsÓ§,' V
Tupsllnes lisos y géneros novedad pura átírigos 
I íic scflór^s* *  ̂ ' ! * '
Extenso surtido én mantas para eama y , éséq^^ 
Isas para viaje. - . •• ir-
Boas mdngóñá y géneros de puntó . en toda su 
êscala.',- ■ ■ ■ ■'./ ..v-.'jab;; ,
> :  Sección especial'de esta casa-iArticuloSinsgrós
j y colores para trajes y abrigos, de caballero.ájprer. 
cios sumamente baratos
.Dlcéh de Siena,'Tcscáha, que se ha sehtido
ühiargoy víoíeníd íerrofeí̂ dv ' ■“ No ge tie'neii otros áetairés: ’ '
, ; La población, stefr^dar|íu| ;̂hácfe.ei Norteií
iá.
FÁBRICA; DÉ-MMA&Ív
F La fábrica dé Cartas de Hierro, calle Compañía- 
i número 7, es la qué debe visitarse;; ■; -
20 poí ,100 de economía obtiene el; qúe pompre» 
[pues son precios dé fábiitía... . ,. .̂,; ,
[. lnmen^q¡sfetidf?.entod^§cl^^  ̂ r
,w!.íii,' .v.kU d̂ ihhJyiUh - 
_
i - Hoy püblf cá‘ Lpjditrúáí'^ jjaspatího 'de tix-* 
:dá afirmándo qué, segññ iriformés de Origen 
raárroquí; el^ivo caño'néo oído, feyéf ze dirigía 
cohtrá laá tribus de Pqümsémrü y iSfá:'
iOice: Le peiih ĵppr̂ iéMáq>i& la Oolúmitá 
Baschúng tuvo un encuentro en OráníOotefit'
l-í . > iy I
f6mt>ííjUbO: Ofbsii ,a.OfliOí:-nd-'i IS<-j
A
Jíia;?Faíi®»
_____ _ _ ,ófganotíaios,republicanos
airvsisfe en acelerar la discusión .de k 
supuésrós, ,á'fin. de que estén terminatíc 
deiiüá24: " : , , ; ' . ,5 ̂  .
"  Pará ello tiená: según. sCvdfeé .anoi
rázÓH feThfeíJck tHpy at^dfela: Ja .esfé 
4íüe áótiéjá» péroóáa de ¿y -faftiiná.'
Gjáffó%8tá qué iá'Tazé'ñ a
gitlma,y qüe si Maüra tiCñé-éíífennGS í 
lefatódarlós Qcmi.e§iriér©¿ p»od<5¿a obl 
no debe ser motivó para que las leyes 
g;an oqp, rofetivas^ ;la^sd,asr < á; jorfe:■ Jn 








n6ú  ..^o: .h '
M a r t e s  17  d e  P l e j e m b r e úmtmimrn
f{i.''ív*s pcqueii . '3  ccrno ei que sr. ¿f ña-íi, ;;iuo ; Uracia y jjiíic.la, notnbi'aado presldeníc de, 
en de mayor euantlá, debe renüriciár á s s c c ié n  de la /atdiencia de Málaga á dofi Da­
la política y dedicarse á la».labores, del hogar, 1 niel Morcillo 





8 E ^ í A D O
' iia  sési'6'n ás'íioy
Se abre la' sesfóp.'ínás tres y tréliita.
Preside AzeSrfaga. ' _
Ocapait él banco dél Gobierno los 'SéñoreB
Besada y Ai:lendé...
Los.escaños aparecen cublerios.
Nadie, que se.sepa, há puestó á Maura un 
itófíal en el pecbd pata .que ilé's haga'felices, y 
‘ posible, contratiamente; <|Ué si nos piafa­
sen consejo, la mayenía* ópinaríamas,. por >.u 
aet̂ .4 dadefiilW.V3 ,'COp.lq:jCUhl ju.Jamiiia ga­
naría raúcho en trapquiMád .y galud y i] - “ 
otros no perderlambs'aDSpipt^mhté-haná. 
ííb'íjUé nb>e8 tiltá posible; 5 'pot lo' menosi - á'óráífea eiábta
debe toférarse;:^ m f  ;ln.te/esej oá-  ̂ Rt,0 <=-cs v  OTeeuntaB ^■-eionalea 66: antepongan los privado?; ,de.;bn.j ^ 113^00 y  preguntas
caballero no obligado por nadie á ser h'ombk; ScYfaho háce un ruego aéerca de uña carre- 
DÚbUco y que la fe;80l4clpn ó la no resOliícién tera en da provincia, de Alnieríav 
*dé rói' ’ iHáíruciiVcJs:: dependa ds j Zorita otrosqbreremedio á loa daños can
<-queinhaló bfelé fe' fiebre diê 'ud ébfeímO cuya| sad08,y pérdidas de cosechas en la provincia 
«alud, por mucho que nós'predoupe, iflíetésa-r '
. 3̂ 0* iafiflitamente.mfinpa .̂que |a;..prgnnl?qcl$a;|
'.tíeJa en?eñanza„._ ■ \
pjs^03?]i*o*5;íí.
Aigüa periódico indica que erf ios centros
ministeriales se ha llegado á hablar de la pror 
iroga de los actúale? presüpuestpB.
A ls s a n é r s o
Primo de Rivera almorzó hoy en lá eiubaj?' 
da de'rjapóri con los ofíciaies de aquel imperio 
recien llegados á esta corte.
iJ á  (aiÉ éiJÍiióia  4 i® l© 's .
•■v:. . 'p sres .ia p n estos^
Az<'árraga haíteunido hoy á los jefes de las 
minorías del Senado para expqnerics.la urgen-
Casa Compra-Venía
3 2  y  3 ^ » G a a l i « jo i i e s » '3 :a  y^ M
dran.ecwaojjffiia comprando en ©sta casa 
ropas nuevas y usadás, trages, mantones, pañue­
los. paraguas, géneros de puntoeálzádo dé' todas- 
clases, alhajas é infinidad de efectos.
, Dinero por ropas, alhajas, y.otros efectos.
fiaos tialos legltiiaos do faMepeSa
á e l €50S©c K®3*ÓE L  P U E N T E , A L A M E D A , 4 3;Po3? e n é i i t aE L  THOLlé', G í lA Ñ A D A , 106 . , „ «
A viso
Antigua tiéndala Fran-cesá
.. . . __ i... ..‘ - i ' n r tjcia de acelerar la. discusión de los presupues-.: „ o  . , • V oí.•ios á fín de ultimarlos antes dé qüé finalice el! Participamos á.nue8tr .̂chei?tela y al publico enr . . rfpnpral rtítí» hpt
de Valíadolid.
Co'ntéátá‘Becada. ' , ' '
■ ' Se aprueba el üiCtámen de la comisión de 
actas proponiendo fe- admición del senador 
D. Eduardo.Gasset.
Or^aBizaoiones
Continua el debate sobre las orgábízaciónes 
hiarítimas.
la celebración deañoA tal objeto fes propuso 
sesiones dobles.;. :
. Les reunidos se opusieron á ello, quenndo-í 
se de la falta.de consideración que implicaba 
oblígáf árSenado á que apruebe con prisa,
bajo la ambriáiza'de suprimir las vacaciones
de pascuas. , x
-A laipostre, se. acordó que desde 
duren las sesiones cinco hqras,, etppleañaolas
, en el debate de los pfesu¡í»üésíos y de fes re-
Ha salido son fli'ríi.cccí3ñ 
“ fahte D. Fernándo;; acompañado de sü se-
■ : -£ ^ e .K a b a t
í : Corté el rumor de que el llSífidba, sido tje-: 
rr«íado por ioa szajnaa, leniepdo que regresar
f  arece qué;el caid; Glá’ni se haliá 
' be bonfirráarSe fe 'nfetchá del Haína> 
tropas sheiifianas volverán Safi.
l iá lM ia ia i íg i i ia i  ’
Comas continua su dlseyrso. ' .;|forñías haValek. . , ¿
.. Dice que; no está justificada la supresión de Loa lunes se dedicarán á Píegpnt^- ,  
fe suWcretaua.. . ; J M ó a m e a c i ó n  m i n ip t ® m a l
Cséé expuesto á peligros la creación del Ê ~ I - Asegura'un eon?ejero que ha?fa Febrero 
íado mayor. : " [próximo no habrá,modificación ramistcnal.
, .Traía de fe. Variación, de-.comandantes,-de  ̂ jP yeoe 'saps.cii& 'ii
Marina en.provincias y de la supresión de ca- j preocupadísima con.la
•(desaparición de.un austríaco llegado á é.‘)ta 
i corte, procedente dé Francia
ge e qué efeó& áüiél'tbí’toVislohaíftiéíitéj^es- 
tro esiablecimléato TejiüpSí SastrccfeiV Qaíni"
sería en la calle Herrería.del'Rey nühi. 29. , ■
í-ííiii© a d ©  ’v a p ^ S ’é s
Salidas fijas del puerto de Máiagp
0.43®'*
0.25
buena cfiU'dády .pureza anfé los
1iB«firiTirtii»y áiu wiTW'T̂iwtnî  “
y Zululía la prérrOga de na año para terminar 
las obras,ícn . l?s .coídjp$. ddU.Romeral y de! 
Rio, en ité̂ mino de Antequera., 
nefatas int^riiáclonales. — Existe el 
propósito de soierpniz?‘tcpn la celebración de 
unas regátá? ;intérhacionale§ e! aniversario en 
el próximo?anO,de la-salida desde Palos de las 
carafedaa para el descubrimiento de América.
El jQlup .Mediterráñeo, de Málaga ha inicia­
do el ¿fóyecto,sómedéndolo.á la,aproí3ación
pitanías generales.
' Se suspéndé.el discurso y jura' Gasset. 
Apruébansé varios proyectos de ley.
El vapor correo francés 
, Bimiap
íitidfá de este puerto el. día 25 de Dicieitibre para 
Helilía, Recaoius, ááarselia, ,y con tra^c-rdo 
para los puertos del Méditerráíiso, ludo-China, 
fepófi, Australia y Nueva Zelandia.'
lá£
En el.Cómbate «btado ,ay«_enjte laaj^a-
bife» marroquíes y fe columna del 
-l^lnieau, tayieron estos un oficial y once sol
dadoi heridos. .
La? fuerzas se pesesionarcnd e Amia.
í 4s misiones qué llevarán Regoaüll. y 
¿ f a H  U t  San
Coiicaareanuda su diseurso, gitaS^pero^bUa^^
Las autoridades expédiéron órdenes para 
le §e averigüe quién 
Créese que marchó
tado parala aplicación del acta
’̂ ^ios susodichos diplomáticos han trabajado 
conéx!tó?a'aTfBmé.t»^^^^^
is en Marruecos.
óife m  Sfaínás'riérrdtaron- á Muley Haífid, á
* M _..ía K.A«̂ «•i*onii<dQn ‘
á reconocer alveinte milla» de Marraquesh.Muchas tribus se niegan 
nuevo sultán*.
D©, 'V 'li^ S iia ia
El almirante Evans ha declarado queda es-
■ 3cuSra visitará fe? isfes Fm
S b le  que, alguno? buques se quedeAjy ‘OS
. -restantes Toman'asiento en el banco azul los señores
‘ “̂ síeios orgamzaüó pará deápédir á los nía- Osma y ’Lacierva, . _  . ^
T i S S m e r i c a n o s :  La Cámara'presenta animado aspecto.„ „ „ s   ̂̂  3,  ,  e> acta. |
>» presupuesto de,
vatios siniestros ma- , Ri„ continúa su «scutso,
^ i U ¿ » ; S A V . e s l a y . 4 ^ ^  _______ . „  „
ca§.;yíctimas, ! fvarse á̂ caisb. ; do al efecto .las
fesupuesíos aparecen fal- catretera?.
el presidente del Consejo debiera
de lagartera de Marina, para que sé conven- a,rí.Hoim miíén era
Sánchez Toca, presidente de la Gpmisi¿n,le .. . ; . N u e v o  Qi?0 a m ^ iu  ,
contesta. I Mañana se inaugura la asamblea de fe Aso-
Dice que,la representación de los,,cuerpos, ejación greipial matrileña puiA Y
ármadós solo debéh tenerla en el párláinenIÓ gqeasO aprobar lasbases por qué na aé re­
los ministros. ’ : ; girse*, , ,
Recházalas ironías empleadas por Concas.;. También se designará la primera junta üirec- 
Asegura que e l, proyecto tiende á.reformar tiva. . , , . ^erroresí en la administración de Marina y ;.á; £1 nuevo organismo tendráj.por misión coni^
evitár fe eónée.s{éii' de honores y gralifi'cació- batir íbs proyectos presentados a las cortes y 
nes á los marinos en tierra,con perjuicip-de los que sfectan á la colectividad, pm entender que
qü'e hkvegáh. si'aqüérío'S se,cónviérten en leyes,haránsuma-
Estjraa posible la constmcción en España de mente angiístiósa fe vida del comercio, 
barcós.de guerra, teniendo en cuenta qíié dis- Sé han recibido numerosas adhesiones 
ponemos dp carbón é hierro. . provincias, 2̂ ,
R'eétihbári Concas y Sánchez Toca, ' ^ © I s a  d ®  M á ia iíM
‘ Se amierdá que las sesiones'durén dé ítes á 
ocho, dedicándose solo los Idnes á preguníás.
yapóf trasatláritlco írancés
'u ■■itáii©" .
Saldrá di este puerto éí día 25‘.de Dicienihré 
tiara Rio dajaneiro, Sanios, Montevideo :y Buenos 
'Aires. • V -r- "2:
ái vapor trasátlártticó fráncés 
; . 5 F p í> v © ii 'é 'e
^Idtá de (este puerto' ’el; día 10 de Enere para 
Vdo de janiiro, Sanios, Montevideo y Buenos Ai 
res. . , ■ . ■ ' •
Para carga y pasaje dirigirse 
Gon
__ _ ____ ___  á su consignsía
fío dJ Pédro CJómez Chalx, cálle de jesefa Ogárí 
Barrientps 25» .Málaga. ,,,.
del Áyiiftfárríí'eníb de Húelvá, y es probable
.de
iDía 14
Se lévanfe fáFsésjónAJas-óckp y diez.' - C ' Ü i ^ G R E S O  "
La sesión de h oy  










4 por iQO interforippatada......
5 per 100 araortizable......
Cédulas 5 p®r 100....................
Cédulas 4 por 100,...,............
Accienes Banco de España.....
Acciones Banco Hipotecario...
Acciones C.*̂  Tabacos...........
Cambios;
París á la vista.......... ...........—
Londres á 1a vista......... .
f tblegbamabdeultimhqra
17 piciembre, 19®7.










b l i f i Í M
13,75
28,661 28,65
d ©  M á la g 'a
DÍA 10 Diciembre , . , .
Psris á íá vistá . . t . . deí3 ,75ál3 
Londres á la vista . » . . de 28;60 á 28 
fiamburgo á fe vistá . . . de 1.392 á 1.393 
Ihi ©I MprIaGO.--El lilñO. de cuatro años 
EduardO:Sáenz-Valderrsraa,que en el Morlaco
se entíetenía ayer tirando piedras desde lo alio 
de un puentecillo, cayó de éste, produciéndo­
se dos heridas en !a región superciliar izquier­
da y una en el labio inferior.
Llevado á la casa de socorro del distrito de 
la Alameda,fué c»nvenientemente asistido, pa­
sando luego á su casa.
Ei Blrupo esperantista.-Como teníamos 
anunciado, ayer celebró sesión el Grupo es­
perantista malagueño, en ?u domicilio social, 
Mártires, 2, á fin de nombrar !a nueva Junta 
directiva para ella ño entrante, eligiéndose por 
uíiamrá dad á los señores siguientes; 
Presidente,' D. Francisco Loma Martín.; vi-
que eu esta semana marche de Málaga con di­
rección á aqueife capital uns comisión encar­
gada dfe tratar dél; asunto con el Club Ná'aíico 
onubense.
Pe yísjQ.--T En eí . correo. de fe mañana 
marchóAyér'pará Madrid, cón sü familia, d.On 
MéfcHorPérez de Agüíiar. '
■ Para Doña Mendá, don Manuel -Freülkr y 
Sánchez,de .Qulrós. , ; v ^
T-pn eb exprés: de .fea once y media, que 
jlegó con una hora de retraso, regresó de Ma­
drid doña Rosa Alexandre de Sayo.
: -^Éh’el dé las cuátró y treinta y dncb salfo 
para Madrid don Miguel .Alcalá; Cano.
! GaMfe.^A consécuencia ¿de un golpe que 
cñsaalmenío recibiera, dió feyer una caída eu 
i? Csttina del 'Muelle, Encarnación Guerrero 
Martín, hiriéndose en la frehíé.
Curada en la casa de socorro de la calle de 
Alcáfábíilá, pasó á'sn domicilio.
El ferrocarril d» Torre del M ar.— 
Ayer tai de llegó á Málaga el ingeniero jefe de 
1a cuarta división de.ferrocarriíés, Sr. Cua­
drado, eipuaí vlene á efectuar-las pruebas del 
nuevo feTtÓearril de Málaga á Torre del Mar.
La inauguradóii.del mismo será, deñniíiva- 
menté, el pfóxim'ó domingó.
TrabaVíi;ndÍP.-r-Traba|aado en la Utografia 
del señor Párragá, sé produjo ayer el operario 
Mamíel ¡Soler Martín fe fractura de lá segunda 
fatange dej, dedo. índice derecho.
Subasta.—En la Diputación provincial se
ffer el año de pennaaenciá en la?, filas leían y 
.escribían correctamente, 12 082; i -correcía- 
meníe, 12 308, y quedaron reducidos S la mi­
tad los analfabetos, pues la cifra quedó en 
6.650 •
Int«nto de suicidio.—En s.i domicilio, 
calle dd Carmen núm; 88, feíentó anoche sui­
cidarse, ingiriendo pequeña cantidad de su­
blimado corrosivo, don A.M-,  de treinta y 
dos años de edad.
Conducido á la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, recibió auxilio facuiíaíí- 
vo, pasando después á su domiciíio.
Enferm o.—Se encuentra gravements en­
fermo al extremo de haber sido viaticado á las 
tres de 1a madrugada, el exdipiiíado provin­
cial don José Sevilla.
Sinceramente deseamos su alivio.
«C*
nuevas líaéá? ferroviarias.; y
Destinos y vacantes
Farmacéutieo titular de Villanueva del Arzo­
bispo (Jaén), con la dotación anua!, por fe 
prestación de scrvici®», de I.IOS‘90 pesetas, 
pagándose per separado los medicamentos 
que se suministren á las familias incluidas en 
la lisia de pobres. Sblícitudea hasta el 29 del, 
acíuál.'
;ídem de Echalar (Navarra); la renía conáis- 
íe en 1.250 pesetas anuales. Solicitudes hasta 
el 28 del actual.
Ministrante municipal de cirugía menor de 
VUlalba d6 AUor (Valladolld); sueldo anua! 
•100 pesetas; solicitudes hasta el 29 del co­
rriente.
Him«M»rTO8aeaHBaiH3Ŝ^
Afirma que los píc ...... _. ...........
r V ,seádos por los créditos ampliables y suple- ®| ,pi?oy.©©t© a ®  ■ • ' \
í:6:Dic|émbrU9P7‘ ,:»|nientos. ; I • A d m l n t s t m C i é i i l o e a ^  ............... , ____________
B © " ■ T i^fotma de lá ley áé eraplea-| Lacomisién diéíaminádorá Üeí proyeéíO d eb g  c S  (^* Francisco), por
........ .........  ’ ’ “  ' "dm'iri'istracién local tq’rjijipáfá .süs. jeumqneslj^ -acertada-dirección con q.ue.ha,-lfeYg4b¿8dé7,. — «si ovnm»ón.iápi fpa- . . . iníeríiácíonál
ritt.D. Máuuel éelmonte Monseriate; tesorero, 
D.'josé Báíicpz Simó; contador, 0 . Rafael 
González Luceña, y dos rocaies.
Terminado dicho asto, concedióse un voto
S ? e H 5 S « d ú l o » , n & ú s e » l ®  ...........las'vácaciO's
'  ̂ r - i v-Espada, de la comisión, le ^responde, . .
V ■■2 vA-íaü«a»delfcrisá8  q «e .f  tavi&a la mdu» ap otes-) L A ' A l
tria el precio d«l•̂  mineral se M^„teducigp . a j j e  algq îog in^pue t̂os. i
©clK) cheimé» la ionefeda.  ̂ -  Sostiene la tsgüferidad ^
- -Sü a'ségüiríi •qüé'’á'.:-fi!i;iac.pno perán , Osma interviene. -  ̂ . . | férvido á la'fisfe; cúbfertos desde pesretâ  4
•"' ■bdos cérca dfe 1 . 0 0 0 ' Manlfiestá qué ios empréstitos deben mspi-; ..jelante. . ^  r n-Kn
batan en la cuenca vizcaína. • , :4 i ! ’rafse eii la oportunidad, añadiendo que m a (Mario celfes á la Oeaovesa, i  peseta» O'SO
«** En loa depósitos exilíe más de un railion ae;-|^j^^Qj^gllos.podria atenderse á todos losiracióa., 
lonéladas' dé mineral.
-í De Bareeloña
Gemí'Eésfeufánt y tienda dé vinos de-QlpHi^o l otras |foyinclas
: .. . ‘ ¡qs discrentes hoíefes d
lante la propaganda del idióma 
gBpssanto en Málaga.
Por. huestra paríSy -deseamos- al-referiaO' 
di’upo un'f^ÚZhéxito en su laboriosa empresa 
en elpróximqaño, ó fin de que dicho idioma 
alcance en estó ciudad fe importancia adquiri-
es-
los siguientes
Defiénde ¡a géstiúh recaudatoria, como asi-
mismo á lÓ8 empleados de Hacienda. . ; Alegfia.^i8 C asas_g^aayj^ _ -----
Quedaterminadá-ía discusión de la totah- | GRAN’ SOMBRÉBEPJá-'DE.
desechan do8"voíos particulares, de Non 
gués al capítulo l.°.
■ Este y el 2.° se aprueban. . ; g. ^
Fi ónbernado'í recibió una áGomísiónuiein-j DéspiTés de Una' aclaración dé Espada,:?©!’ G r a n a d a ' y  24
íUvirinoí dehejército y armada,.los_ cuales,sp. gpj.̂ g][Jâ l hasta el íl.°  inclusive. ‘
nUfdlS de QulSlunasicó ofici^.s â H 2.‘"defiende un voto particufer m ray.quejan uc q  ̂ - -------------- ------ *
A lcáldé
Llegó el í^áldé^é Las Patrna^ cbiiferéñ-j
Comiaióií•ciando con SanHejiy*
f  ’í o  que respecta álpsde^l Morete apo5femna enmieíi^ J_ dicho
-  á lo» sargentos, t̂ ulq referente á la deuda que tiene el Estado.
^-Zinos civiles c^respo q B eish o s o  íconW Ayuntamienfó de Madrid, aludiendo A,
' ;v. < V p.tÁi7/.tiVicetttÍRiijz Jirnén8Z,'marqué5de' Poftagó y;¡
■ Ahtíche^ípf«t? ja
Por cesar en el negocio, se realizan laSiCxisíen- 
‘l eías cQn gramrebajade.preciQS.:  ̂ , . . . . . • ;;
ÍB9 del íaroer áctm de y son contestados por Osma. ¡
itaifeñqs silbárpp estrepuosam ^ sien Después de rectificar lodos, retira Morote la;:
v-rthnáucíidos al juzgado. áprooándósé los, artícuips haíta;
dá  a r«f áctô d̂e fraviata.At^s ^nnpro 
-  _.fenq a frep 
pulsado» y:cpnd idoq
-s- p e  C& ^áiz .. . .
^ Eleenetal Matta ha recibido notician de 





Se íóma"bn considefatlóh' Una de Gartía:
Gutiérrez at 18 ° ;  ¡ ’ ■Sin debaté.se aprueban los restantes. ; . .
Sin discusión?e aprueba la sección II fe-|5, , . t
ferente Alas posesiones españolás eii éí
de Guineá. • , .>= • . ILóense: un dictamen de ía comisión mixta 
de pfesupjuesto de .Gmqfe y
ip
- P S -
GSGAR y
(Anfigap Qñcjál de D. Carlos Baltz) 
„ To.rrijd;̂ ,.:tt;ilm. '49;--(C4RRETE,{dA).
Se coniponen toda cíase de relojes coñ.per- 
fección̂ '■puntualidad y economía.
ta-capital se hospedaron ayer 
viBÍcrosi ‘ p -11
Q olón-D on Juan Q. Mopcahan y familia.
; V ia jeros.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores: .
Don Juan Santiga y familia, don Antonio 
Guííéírez, don Angel knarde, don m illo  Pp- 
taita,den Manyél pac'neco, don Juan Lorente,
' don Roberto Aguirre, don Domingo Vilaró,
' don Juan Tarrats, don José García Ruiz, don 
Luis Moreno,,don Antonio de lá Cámara y 
Mr. L, Flegénheimer,
Doftmfcí^ó.^Ha fallccidp en Antequera el 
feéñd'r̂ 'dnm Antonio Muñoz y Fría, propietario 
en aquella población y tío de nuestro particu  ̂
lar amigoidon Andrés Luque de la Fuente.
; A p  api cxiabfe riamilia envismo?; nuestro 
pésami , - ;  ;  , ■ v '
Junta iPrbvíncíai dél O enso,—̂ ‘Ayer 
tardé á ' ls’i  cuatro debió celebrar feeílóñ '-ía 
Junta Provincial dél Censo electora!
Pór falta de níimero mo llegó á rcualrse, 
segunda coavocatoriiacordándose Citsr dfe „  ,
para mañana mléfeedlesvá-las epho ;déria>ioche.
L añ n ck -d e i 'Ebineral.^-La'Gncefó.pn- rrecíameaíe $  2|5: iacorrectañíénté, 
bllca un déerétb concedHodó d d6|ig Joséfe; analfabetos, 13.082. 
doña Carmen §'do«á %ré.»á ‘Rt mero Re bledo De los 31 .Q45 recluías qu? había ai
Lá llcitáclén adjudicóle, con el carácter de 
provisional á don Antonio Urbano, en el tipo 
de seis céntimos de pesetas cacia pliego.
Préiblos.—Sé ha concéáidb derecho para 
optar á premio de constancia, á los cabos de 
mar de puerto.
Billetes falsos.—Un agente de Bolsa y un 
lotero de Vslenciá ha» presentado en aquélias 
qbsina&.dei Banco de España do» billetes fal­
sos de Ia~serle de 100 pesetas fabricadas úlíi- 
mameñte por Ja soGiedad Bradbury WilkiiiBÓii 
dé Límdres. ..í.i. á -"--
La falsifieadóa de que se trata, aunque bur­
da en los detalles, e» de ua efecto tal, que é 
primera.v̂ tstê se conf^sden fácUmentc los bi- 
lletéá*fáfe»&i^n los legitimo?, é pesar déla* 
garantías deIÓs fondos multicolores y de las 
complicadas oriss en guilloche.
Los billetes falsos sé distinguen de los legí­
timos, n© tan solo por el grabado de sus viñe­
ta», duro é incorrecto, sino por el color de las 
tintas de los fondos,  ̂ bástante n*as apagado 
que el de las tintas dé ios billetes Íegftimesí 
Vistos al transparente, los billetes fabos son 
más omacos, y ei papel ífene . una especie Jé’ 
'pequeños cuadfádiíos qüé le dtÉtin^ü'ái'creíSé 
'os. iegítimos, que es completamente Uso.
Dícese qué el autor tle la falsificación ha si­
do ya preso, y que la policía hacía yá íiém|3o 
que había recibido confidencias de que se tra­
maba esta importante falsificación.
Lo ponemos.en conocimifeíiio de los comer- 
efeníes p8|á4ué estén sobre aviso.
Tra&ladO'Cle retos. — Se ha concedido 
permiso, para que puedá̂  ser trasladado á los 
Estadóé Unidos el #ádávé? dé Mr. Jhon Qood»' 
now, falfeeido en un hotel de 1a Caleta. ,
A i ¿óspitalv -Hae ingresado er. el Hospi­
tal los'enfermó? pobres Soledad González y' 
Juan Morales Fernández.
Reunión.—Anoche se reunió la Liga de 
Cpstfibuytflte?, adoptando diversos acuer­
dos.
Boda.-" Han contraido enlace matrimonial 
lá Srta. Ana Díaz Soto y el joven don Domin- 
Naranjo Naranjo, siendo padrinos don 
Estéban Hermoso Hurtado y su ssSom esposa. 
feiic,idad§? á lo? despojados. 
Eptádiátioa,—En el Diario oficial del mi- 
riisUrio de l§ Guerra m ha publicado una es- 
tadistlca.de los progresos realizados en !a 
instrucción de primeras letras por, ios reclutas 
jncorpbraddséh l.^(3é M̂ arzo de 1906 y du­
rante un año de permanencia eü filas,
De Í03 33.494 recluías leían y eseriblán co-
12.247;
S s p e e i á c u l o s  p ú b l i c o s
Teata?o C©i.*v:amt©©
La Inteípretacióñ át 'Et relej dé Lucerna ve­
rificada anqche en este coliseo, resultó muy- 
ajustadá,: aplaudiéndose'las gituácionés musí- , 
cales más culminantes dé la obra.
Para hoy se anünciamñ expecíáculG variado ' 
de, seguro, ha de agradar á cuantos lo 
presencien., , ..
■ Teatro Frisieipal 
De las obras representadas anoche sobra- 
salié, por su esmerado desempeño. El terrible 
Pérez, cuyas escenas cómicas y abundantes 
chistes hicieron las delicias de! auditorio, que 
no cesó de’ reir di..raaíe todo el acío.
Si quisiéramos usar de una lecucíón vuíga-' 
rizada, diríarabs que la empresa abre hoy el 
tabernáculo para sacar á escena fe cusícdfe - -  
pero como; pudiera haber algún pudibundo 
que juzgara la frase irreverente, téngase pe?r 
no émpIeadEí
En su defecto anunciaremos en buen romsn- 
ce, para conocimiento de los poquísimog que 
fe .ignoren, que hoy á tercera hora se estrena 
ta  patria chica, los Quintero.
Entre el público se nota un gran deseo de 
conocer esta obra, que tanto ha dado que ha­
blar á la critica.
Cin©matógi?af© Idass.1 
Anoche y como de eostumore, viéronse eoH- 
curridísinias todas las secciones en este ele­
gante salón.
No obstante la amplitud que tenía, en vista 
de fe, bridante acogida que el público dispen­
sa Ideal y sin reparar en gastos, ha introdu­
cido ía empresa en su local mejoras íaa impof- 
taníes tanto en la parte destinada á preferen­
cia como en la de entrada general, que ho'- 
pueden acomodarse perfectamente ch <e\ gg(¿^ 
más de 500 personas.
Al éxito alcanzado por í '̂áe cinematógrafo 
ha co»otríbuido mducfeb»;^meníe el buen |usto 
y el acierto ^desn^gádos al elegir las cintas, 
fe impresa al espectáculo y las co '
m.Ctjüades que en él encuentra el público,quien 
sabe apreciar y corresponder á las atenciones 
qué se le dispensa.
A petición de muchas personas, hoy se ex­
hibirá la preciosa cinta A través del Atlántico, 
veiáadeío chef d'ceuvre en materia de preci­
sión y buen gusto cinematográfico.
Felicitamos á la empresa por su Cíectenie 
éxiio.
Programa para esta noche:
«Cola muy fuerte», «Erupción dd Vesubio» 
(estreno), «La novia del voluntario» (estreno), 
«Calce walk obligado», «Criado hipnotizador» 
(estreno), «Surtidores en Versalles», «1.®̂ sa­
lida de una ciclista», «Travesuras» (estren®), 
«Quien ha bebido beberá» (estreno), «Viaje 
á través del Atlántico».
íermi'
E l. M O D E Ltt
Esta casa vende sombreros y gorras 
ratos que el que más barato venda, ;;
, Calle Santa María nüin. 8 m
más ba-
ta e S S  ñ íi« í® iá tt fiy  Wo^'^ívérSaí
buque aguanta el íémpóral sobré laé má-
^ h lk sé ^ cu lh d o  é ííih á ^
^^^^^aría'deMoÍina.^Á
Justicia, el 4e 
varios dé cféditos.
íá  üán; Cásfetóiühéá'
Se dice que toqará.,emRa,bai.
Gue aoremie.'al. sitUáíi -para
Se levanta la sesión 4 las;nuev:e.
O ó m l íá t ©
Según noticias de Lállarmania,-en el comba' 
te empeñado ayer, resultaroa doce heridos.
«H « i* á :M o  V d o  M  a d i» id *  •
Comentando Heraldo de Madrid 4a sesión 
5 celebrada hoy en el Senado, dice: qüé. en la 
'respuesta d,e Sánchez Toca ai discurso- d;̂





Concas, hizo una.-óí-ación, como todas las su­
yas, copiosa de frases de afecto para sü con-; 
iüiiitíaníe y para el Gobierno. '
N i a e y o s  , a y ü d á n t e s  
Han sido nombrados ayudantes del rey, el; 
teníéjiíé de navio de primera ciase, den Eduar-;
i : ‘ Í6©jéiém bíé'i$p7
y los individúes c o - j ^  Álvargónzal^; d  de igual, graduacióji dé 
Los jefes de gl oresupuesío del segunda, señor Cardos y el capitán.de ihfan-.
misicnado# para manifesíáfidoseUeria de marina señnr Ramírez Suárez.
líiciriineién, 5® réuníef * ., * pó-
«•fí:
nsí uc i m .
seíTanza v á tm  ,.dq^qBAprobáronse
reforma que íuíícra por
O?, breve'.:
S e ,  T
l « l i ” ‘r . 'S S L t e n W n a 3 s l  fin áe facüi-
tar el debate
del
rey ««a combmáétón ̂  ' s  ̂
AhMa íWé figuran varios nberales.
•'' Las ptuebaf
-h Besada en.el pueiTícja
. ^ , . ? S i c ^ " é S i “ G'anafiaPara.l^ 
corrter.te. K a n c t ó  ' ■
¿ Efi el'sudexpfeso de Ffaacia llegó el nueíO
y lu» u y
'se ha firmado, un.decteto det'lmimsterió de
o
Bi©; ’a e r o s t a © i d i i  
Se tiene notieia de los globos elevados ayer.; 
El Reina VRioria descendió á las dos y me4 
dia de la tarde en.el Sotó dél Parral  ̂ Madrid;" 
eljerifalte, áfesires y.,medfe de la tarde en 
San Martíü'de,la, Vega, ,,Madrid; ¡el Cierzo, á.j 
las cinco de fe tárde en Me|orndá, Aladrid; e) 
Princesa de Asturias .\\\zo escalâ  en* Jetafe y; 
rniUínuó su marcha á las nueve de la noche 
con dirección Este.
Ignórase él paradéro d? I05 restáiiíes, ;
• ■ • 'F l ie m á "  ■ ^
Han sido firmadas fes siguientes disposición 
nSS \ ' .; V . , ' ' ^
Nombrándo árcipreste de Zamora á Don Sal­
vador López.  ̂ ; ;
Idem cauófligo, por oposición, de fe cate­
dral de Barcelona, á Don José Pórtoles,
Idem presidente de la Audiencia provincial 
de Murcia, á Don José Aroca _ .
Rfales cartas'comunicando e] mátrimoma 
de.i infante don Carlos, con la priricésá Luisí 
de Orleans.
G e s t i o n e s  p o l i c i a c a s
La policía busca á. un carnicero conobidísi- 
mOj'V» procesado por estafa, joven dé famUií 
distinguida y rauy.aficionado á las letras.
sé le acusa de haberse presentado á cobra  ̂
al Banco un cheque falso.
El sujeto en cuestión ha desaparecido de 
Madrid. ^
Las gestiones que se practican llévanse con 
1a mayor reserva.
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los muebles, á la alfombra que,había en la cámara.
---"Me parecéis ncó,'dijo Mendayi^; , . . •
— Rico y noble, dijo Qiri!len reprimiéndose para tratar con 
amabilidad á Méndáviál ^ , v
* —Mi hija lia.heclio un jnediadenéasámienfo, dijoi 'Menda- 
viaf pódia hábéf'k^piracíó á más; pero qué queréis, las nuije- 
ressonddiabjp. . . _ , . , ,,
— Creo, dijo síerfibré afable Gúiílen, que ni Inés ni yo he­
mos mirado el más ni el menos. , ,, ^
' —SI, feÉ énábíóraáós nada miran; pero los padres del3en
mirarlo todo. '
—Indudablemente, dijo Guillen: cuándo la. pasión no alte­
ra á la razón, pUéde ni1?arse todo' con frialdad. .í ’ero ni ella ni 
yo hemos mirado otra cosa sino que nos amábamos.
—Bien, sí, dijo Meñdávia; sóK d  'ló párecei8, ün buémm 
chacho. Don RodrigÓ’Cáíderon me há hablado de
vos, como creó os ha'hábla'dó á vóVmuy bien de mí. .. ^
El ©bjeto deMendavia era descubrir terreno para ver cuál
era su posición respecto á Güillén. ,
Este se apres'ut'ó á decir:
—El señór m'árqüés dé Siete Iglésiasmíé há dicho que sois 
un buen caballero, que habéis ;sufrido grandes desgracíás.
— Es verdad, dijo Méndavta; don Rodrigó no os há enga­
ñado; pero Dios se ha acordado^ al fin de mí, y el rey de re- 
compisnsarme: como veis, me han hecho teniente de ladia íüdésca; y me han dádo'el hábito de Santiag . .
—D’on Rodrigo es úri buen ministro, dijo Guillen domir 
nándose siempre, y aconseja al rey como debe.
Creo qué á vos os han hecho alférez de la compañía y que
os han dádo también el hábito. . j  o* * t 1
Gracias á los buenos oficios del marqués de Siete Igle-
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-Me hirieron, de una manera cobarde é infame, me encon- 
tró,fe;j,usticfe,.y me metieron en la hostería del Ciervo azul:
sias.
—¿Y cómo habéis conocido á mi hija? preguntó Menda- 
la hostería del Ciervo azul, ó lavia: ¿la habéis conocido en 
conocíais antes?
de improviso vi junto á mí un ángel; era vuestra hija: dos días 
después, aquel ángel había unido su existencia á la mía.
iyiendavia qqqaun no sabfejbien á que atenerse insistió:
_ ¿ Y  no se os ha ocurrido preguntar J mi hija quién era 
su padre?
—Si, sí por cierto.
—¿Y qué os ha dicho ella?
—Mq ha dicho que érais un honrado hidalgo.
—¿Y nada más?
—¿Y qué más?
—¿Qué más? Ha podido deciros mucho más, muchísimo 
más. ^
! La verdad era que Inés habla hablado muy poco de su pa­
dre, ó más bien, da Mendavia, áOuiHen.
—¿Y* q.yé inás ha podido decirme?
—Que ha tenido una madre muy hermosa y muy desgra­
ciada..
Sí, también me ha hablado de su madre. W,
La veraad era que Guillen solo había oido decir, aunque 
con frecuencia y con gran sentimiento, á Inés, refiriéndose á 
su madre, iraadre mía!
Inés había respetado I'a situación en que se encontraba ei 
jóyen y había procurado no fatigarle.
Guillen por.su parte en el egoísmo de su amor, ó más bien 
de su deseo, no habfe preguntado gran cosa á Inés acerca de 
su familia; le. bastaba-con ella misma.
Así es, que Guillen estaba desarmado para hablar con 
Mendavia: lo que más sabia de él, lo debía á don Rodrigo; es­
to es, que era un mal hombre y que había servid a de padre su­
puesto á Inés.
Mendavia conoció esto, pero no estaba en el caso de con­fesarlo; vió que el joven se violentaba, pero que le guardaba 
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M a lo t e s
El pillueio de París
POR
W & Ú T O  ^ l a e e o n ©
(continuación)
' El niño les hizo entrar en seguida en 
una de esas casas semejantes á cuarteles, 
muy comunes en aquella parte, las cua­
les reproducen allí para el trabajo y  tam 
bien para la miseria las disposiciones- 
materiales de las lujosas colonias de los 
barrios mas ricos de París.
En la casa mas sombría, mas húmeda 
y  sin embargo mas poblada de esa villa, 
dentro de la gran villa, en lo alto de una 
escalera muy pendiente, desigual y  os­
cura, el niño abrió sin llamar una puer-
— {Martin! exclamaron á la- vez los 
dos amigos mirándose.
_ •“ Sí, señores, el tío Martin, como se 
dice en la casa.
— ¿Y  dices que es viejo?
— 10! Sí, muy viejo.
— ¿Y  que tiene una mujer?
— Sí, una mujer muy buena.
— Ellos son, ellos son, replicaron A l­
berto y  Tipo apretando el pase.
 ̂ - - jV a y a  una casualidad! anadió Tipo, 
dirigiéndose á Alberto; pero ¿qué digo 
casualidad? En todo esto se vé la mano 
de Dios.
ta desvencijada y  ss apartó para dejar­
los pasar.
Era una pieza vasta, fría, triste, va­
cía, que servía á la vez de salón, come­
dor, cuarto de dormir y  taller; pero en 
el salón faltaban sillas, en el comedor 
mesa, en el cuarto de dormir cama y  en 
el taller herramientas.
Los dos amigos sintieron frió en el co­
razón. Cerca de una estuñlla de hierro 
cuyo calor no llegaba á un metro de dis­
tancia, dos ancianos estaban acurruca­
dos sobre unos banquillos de madera que 
apenas levantaban algunas pulgadas del 
enladrillado, rojo en otro tiempo, pero 
descolorido y  hecho pedazos en varias 
partes.
 ̂Ambos estabán ateridos de frió y  cu­
biertos con ropa remendada é impropia 
de la estación. A l ver á los recien llega­
dos se levanfaron en seguida con mas te­
mor que esperanza.
I _ Mientras el niño presentaba á la mu­
jer el precioso producto de su correría 
Alberto se adelantó hacia el señor Mar­
tin, á quien le costó trabajo conocer, tan 
grande era el cambio que los años, las 
privaciones, y, sobre todo, las pesadum­
bres, hablan causado en su semblante.
“ Me han dicho que sois ebanista* le 
dijo procurando disimular bajo las for­
mas de lá cortesía la emoción que no po­
día dominar.
—-Al menos lo he sido, caballero, res­
pondió el anciano; pero como me falta 
trabajo y  hasta  ̂los objetos necesarios 
para trabajar, si se me presentase oca­
sión no puedo siquiera pretender el títu­
lo de obrero después de haber sido na­
trón. ^
“ Sin embargo, este niño me ha dicho 
que era vuestro aprendiz.
— Lo ha sido efectivamente en otro 
tiempo; pero si viene ahora aquí, lo hace 
m p  bien con el objeto de sernos útil á 
mi niujer y  á mí que con el de aprender 
un oficio que me hallo en la imposibili­
dad de practicar yo mismo.
bueno el pobre querubín! 
anadió la mujer de Martin bes'ando al 
nino, que se había quedado junto á ella,
— ¿Es pariente vuestro?
No, señor, respondió el anciano; pe­
lo  su madre es nuestra vecina.
— ¿Y  su padre?
— No le hemos conocido.
A a  -inru»
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— ¿Su madre está viuda?
— ¿Viuda? Sí, señor, está viuda, dijo 
la mujer de Martin después de vacilar un 
.momento.
i Alberto comprendió y  mudó de con­
versación.
— Vamos á ver, dijo, quiero que este 
encuentro sea feliz para todos vosotros..
— ¿Cómo? preguntó Martin.
-—Acabo de llegar á París... tengo ne­
cesidad de muebles... y  vengo á pregun­
taros si podríais encargaros de hacérme­
los.
Martin miró á su interlocutor como 
alelado.
-rSeguram ente..i seguramente... bal­
buceó dominado por una emoción miste­
riosa; pero...
-^JPero como el encargo que voy  á ha­
ceros es muy considerable, se apresuró á 
añadir Alberto, como vos no me cono­
céis y  yo tengo mis p zon es  para no dar­
me á conocer, aquí xeneis estos dos mil 
francos á cuenta del importe de los mue­
bles. Emprended vuestra tarea lo mas 
pronto y  dentro de algunos días volveré 
á saber lo que se haya adelantado.
Alberto presentó al anciano estupefac­
to cuatro billetes de banco que acababa 
de sacar de su cartera. El buen M artin 
alargaba y  retiraba la mano altirnativa 
mente, temiendo ser juguete-de alguna 
ilusión.
—-Como probablemente tendré necesi­
dad de otra? muchas cosas, prosiguió Al 
bertó, y  como tengo prisa, probablemen­
te haréis que os ayuden algunos obreros 
hábiles y  tratareis de instalaros sin du­
da en otra parte, pues aquí no podéis es­
tablecer vuestro taller. Tendréis jpor tan 
to la bondad de dejar aquí las señas de 
vuestra nueva habitación á fin de que 
sepa donde encontraros en caso necesa­
rio.
— Pero, caballero, balbuceó el señor 
Martin, mirando los billetes que por fin 
se habla resuelto á tomar, y  que no se 
atrevía aun á considerar como una rea­
lidad: pero, caballero, para venir así á 
hacer la felicidad de un pobre anciano 
desvalido, ¿quien so is ? ...
— El niño lo ha acertado de repente, 
exclamó la mujer de Martin, á quien el 
chiquitín acababa de hablar al oido abra 
zándola.
— ¿Qué es lo que ha adivinado pregun­
tó vivamente Alberto, que temía hubiese 
sido descubierto su incógnito.
— Me ha dicho asi: Mirad, tía Martin, 
ese hombre es Dios, y  ha añadido tam­
bién... pero no sé si debo repetíroslo...
— No, no, exclamó el niño.
— Sí, sí, repetidlo, os lo suplico, seño­
ra, insistió A lberto.
— Pues bien, después de haberme di­
cho, lo que creo, que sois Dios, el niño 
ha añadido: y  es lástima, porque si no
fuera por eso le hubiera pedido permiso 
para darle un abrazo.
Dios; pero no creo que sea 
tan altanero que ponga ceño á los ánge­
les, dijo riendo Alberto, y  no debo yo 
ser mas altanero que él. ^
—¡Viva ja alegriai exclamd el ohiquU 
lio, saltándole al cuello. ^
- - ¿ Y  á mí? dijo Tipo rompiendo el si­
lencio, ¿acaso crees que soy el diablo 
porque no he encargado muebles al na­
trón? ^
• |Es verdad! repuso el niño abrazán­
dole también: vos habéis sido el primero 
que me habéis hablado, y  si no es es por 
vos quizá no hubiera tenido vuestro ami­
go ocasión de suministrar al señor Mar­
tin los medios de continuar ensenándome 
su oficio.
— Ya lo veis, caballero, dijo Martin 4 
Alberto, si no sois precisamente lo que 
pponen  el niño y  mi mujer, al menos 
habéis hecho felices á muchos aquí y 
tedo lo que puedo deciros para mejor de­
mostraros nuestra gratitud, es que no 
seremos ingratos, ¿no es verdad?
— ¿Cómo ingratos? exclamó el chico 
y  saltando de alegría, añadió: |Ah! |Que’ ' 
contenta se Va á poner mamá!
Un cuarto de hora después Alberto y  
Tipo iban en coche en dirección al hotel 
Meurice.
— ¿Qué diablos te pasa todavía? pre-
Continuará
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Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y  de reconocida eficacia V e c n n m r I I I  f
____________________ ___ __________________  “i  asé  -S  ^  mmuneraWes médicos que las prescriben en toda España, lo certifican; Miles de enfermos curados son público téstimónio
J L X jR. 1  " i  *Í ' ■ ’
J a ra b 8 d eH em og lQ b in ayG licero fosfa íod eca l.Id .d eH ip ofosm os,Id .d eH oiasd eN oga liod ad oId  deD ?aíf.f TI T r / .  ^  ^   ̂ — ------— ------- ------------  ^
GJicerofosfaío 4ecaL Id . de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábanoiodado. Id. de Proíoioduro de ^  Vino de Hemoglobina y GUcerofosfato de cal. Id. de Quina;Id. de Quina ferruginoso Id Yodotániro Id Vndvvíí • í ^
Yodotanico. Id. Yodotánico fosfatado. ^roioioduro de Hierro malterable.Id. g  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa S i ó k  de C lorh?im  n i fosfatado
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y T e r p W  ^«'ucion  ae uorm drofosfato de cal.Id. id. id. creo.̂7, 7_7  ̂ TvF_ 7 7 t jr\f7 j r 7 '
« wiv.au. iu. uc rcyiuu . lu. u  i\  u  K i . lu. a  re m . la. a  re siri   Ui t  Oiiición 
Levadura de Cerveza, Maqneáa oramlar efaniptrp̂ û— .........  ..^------------  ̂ oebcenm, (jiicerotosfato de, cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc etc
» ,  D  T T  S  E '  ^  ^  I  ̂ ' ' ' ........ ' ........ ........................ ...•I a L O 3 ,
priSaplfcadóy^ '^^^^^ CALLICIDA, calma el dolor á la
p í p s s s t a ü  ¡ ¡ u n a  p ü s e t a ü
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.. IDDIDDDSIIFDD
T o d a .  M á l a 0 a
está desfilando por e l
I N E M Í T Ú G
i l O A L t O S !  ¡ D ü k l í I A S ! !
jamis ~  ^ ' - “ e .
Depósito Ceilíráh Dr. ABRAS XIFRA, ló Arnensola farmaría Ma/Ísh •* •
i S I T ü A D O  E M  i - A
BAncii:i.ONÉs
lesLíamm l o ®
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARJOS
S eccion es á siete , oclio, nueve y  diez EN  P ü N T o  cHa 1a
^películas nuevas todos lo s días ® uoclie.
Preferencia 30  céntimos. General 15 céntimos
Q U IN TAS
ley de 30 de Juhío de 1887.
DIRECCION GENERAL, CARMEN 42-1.®, BARCELONA.
;  Esta antigua Asociación es la única en España que ha redimido 
siempre á todos sus asociados por 750 pesetas, después de dejar ea 
rantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por 6 años, per- 
mitiendo que los interesados depositen sus capitales en el mismo 
pueblo de su residencia ó donde quieran, no pudiéndo la Dirección 
levantar los depósitos hasta la época de redención de los mozos.
^as miles de pólizas y centenares de redenciones que ultima es- 
te centro en cada quinta y cuyos nombres y domicilios facilita en 
relaciones impresas, son su mejor garantía.
Para evitarse serios disgustos, deben las familias adquirir infor­
mes acerca de las asociaciones, en las cuales se propongan ingresar.
Se desean representantes activos en los pueblos todos déla re­
gión, para informes y detalle.<? dirigirse al Inspector general en An­
dalucía, oon Antonio Rojas Ros, calle de lá Almendra, n.* 61, Ronda.

















»>imsssstB̂ si!iis¡Kssessssm Taller d@ pinturaDElaioel brípe Jaráa
F jiirpa  rápidamente, sin dolor ni m olestia. Jos ca lto s f 
^duresas^ y las verrugas ó callosidades d el úütls: ^ s oario* 
so, no motiva los inconvenientes de otros em plastos y  de 
los iíí^íifdos en gsnct^l. Bs económico^ p or an& pué- 
dettcM raeru  müsha.i ca llos f  durezas.
De vaatftjfai'assct® éel áatef, Pl&xs éal f’iao, 6,8SifSíí5wii. » safesfenjraela» j  ŷ «e?4a i9 rysnWr pr*-. j
Decoracioné? al óleo, bjarniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en' hierro y én Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 1 0 9 ,-MALAGA 
Casa ázudada en 1887
La Compañía Huevol de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de D i­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las cafi- 
tas del Huevol Plan y  del Huevol Jalea Inglesa ten­
sara participación en un décimo de la Lotería Nacional 
/de Navidad. La Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número del décimo en el 
cual tendrá participación.
_ A  cada décimo no tendrá derecho más que 5Ó0 as­
pirantes, • ^
El Huevol Plan y  Huevol Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda E s­
paña.
C o m p a ñ í a  H u e v o l . - S á n  ¡ ^ e b a s t l é p
Í & e p b s i S " ’if©
e O B l E G í l A U X
I r a  s a s ig x » ©  e s  l a  y i d a
_  El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s i o
_ ___  Depósito en todas las Farmacias.
MONTEPÍO NACIONAL
U  i  M  T  A
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de ISSÉ  «r 
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación mi. 
anticua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección*-Calle 
de San Ho„ to, 1, l.«-Barcelona.-Esquina á la d e S  Jâ im4 ® 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto 
V e n a e j a  n i i m e r o  6 ,
Se venden.
plantones de Eucalypcus y un 
tronco de mulos para coche.
En,esta Administración dará razón.
EneljapdtoBf
de la plaza de Salamánca sC' 
venden macetas y olahtas de t»- . 
das clases, entfe,<íl'las algarro- 
DOS eucaliptus Imeras, á ore.-;, 
dos económicos.
Tónico-eenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la cosapleta y seffiira curación de la
I M P O T E N C I A ,  S ld '* ’ «P«̂ “ atorrea y es-
C«̂ t̂as, 39,. Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.-
sMifft i  umi
ó —
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos 
.aguardientes. '
Predo; desde 5 reales arroba 
I. t.®,” Málaga: Mármo-ws 19. Establecimiento de Angel
Se traspasa
LICOR LAPEADE
B epositario en M álaga, B . Góm ex
^9^3 segura y  pronta de la a n e m i a  v lá G lo i» o « f ie  
pof el L i c o r  t a p r a d o . - E l  m e™  denlos 
no ennegrece los dientes y no constipa rerruginosos,
en todas las fa r m a c ia s .-C p l l in  e t e .  y  C , ‘
HsiKsisaawa
r ... ^ b a t a t a sLegitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
s'e''necesita ”™"
oficialas de prenda de manga pa­ra el taller ú cairo ' l ll  y ífe.
Informará D. Manuel Romero,
un establecimiento en la Barria­
da del Palo, Calle de Almería 
numero 10.
s S E  H G R l i H D i l H  !
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aparadlo qué acompaña á ¡os frascos
Bí jiQrfiiínado licor gs de moda l . I  bi3 «nníD»»»
ilterciopela eí cutis «.¿U C jI I í E  ¿n! nndJi® f I Tir-BB B3 í R05 padezcan dG Ja yisla
blJUbE es lo Bíulco que hace crécek* t e  ojos
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EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
— A este le conviene que yo pase por padre legítimo de 
Inés, pero lo sabe todo; es necesario que crea que. yo no co­
nozco que lo sabe.
Y con arreglo á este pensamiento, dijo:
Y bien, amigo mió, todo lo que ha acontecido ha sido 
demasiado extraño; necesito una larga explicación y  no estáis 
en estado de largas conversaciones.
— Es verdad, me siento muy débil, dijo Guillen ayudando 
á Mendavia.
•^Pues bien, hablemos lo menos posible;,á más que tengo 
que ir al alcazar á relevar al teniente don Juan de Mazarredo: 
estd noche acabare la guardia y vendré; por que supongo que 
viviré con vosotros: soy viudo, y solo, y se extrañarla que yo 
vivleseenotraparte. Además, y o  no podría tener una casa 
■conveniente por que no tengo más que mi sueldo de teniente 
de la guardia alemana, lo que no basta más que para pasar.
— ¡Oh, si! vuestra casa es la nuestra, dijo Guillen.
— Gracias, hijo mió, gracias, contestó Mendavlá; yo pro­
curaré q u e o s  arrepintáis de haber hecho bien á vuestro 
padre. Váy á^ver á-mi hija.
— Nó por Dios, dijo Guillen; ha pasado toda la noche en 
vela y reposa.
— ¡Ahí pues entonces la veré luego, cuando vuelva. Adiós 
hijo mió, adiós.
Y Mendavia, después de estrechar la mano á Guillen y 
de besarle la megilla, com o hubiera hecho el padre más cari­
ñoso, salió.
P oco después sintió don Guillen rodar una pésala carro­
za que se alejó.
— ¡Eh! ¡Algarrobal dijo; entra.
El bachiller entró.
— ¿Sabes, le dijo, que esta casa es estrecha?
— Bien lo veo; y o  he tenido que irme al palomar con el 
mayordomo y los desayudas de cámara para que queden 
cuartos para las doncellas, por que las tales niñas decían
EL MARQUÉS'DE SIETE IQLESI.\S 65
¡Quiero ver a su fnajtsladl iba diciendo; ¡necesito justi­
cia del cielo y  de la tierral '
— ¡Voto á tal! murraur^ Mendavia pasando; pues á buena 
parte vienes á buscar iusticia. •
Y se acercó á una car/oza dorada que estaba delante de la 
puerta de las meninas, f
 ̂ — ¿Es esta carroza dél señor marqués de Siete Iglesias? 
dijo Mendavia,
— Sí señor: ¿y vuestra señoría es el señor don Cristóbal de 
Mendavia? . *
— Sí, contestó este. ^
Lanzósé un lacayo á la portezuela y  la abrió.
— ¿A  dónde señor? dijo.
— A lá calle Mayor, número quince,
Se cerró la portezuela y la carroza partió.
cuarto de hora después, el bachiller Algarroba decía á 
don Guillen:
— Ahi ha venido en una reluciente carroza, un soldadote 
muy feo ^ue dice que es padre de vuestra esposa.
— Pues no le hagas esperar, Algarroba, no le hagas espe­
rar; que entré. ^
— ¿Se avisa á doña Inés? dijo el bachiller.
— De ningún modo, dijo Guillen; está descansando; no ha 
dormido en toda la noche; b s  alegro, así nos entenderemos 
sm empacho su padre y. yo: que entre, que entre al instante
Pero no fué necesario que el bachiller fuese á avisará 
Mendavia.
Este se presentó en la puerta de la habitación.
- N o  sabia yo, dijo, que se me baria esperar en mi 
casa; por que realmente la casa del marido de mi hija es mi
Guillen: vete, Algarroba: y  vos 
padre, acercaos y  sentaos. / . o s » ,
Mendavia se acercó y  diá la mano á Guillen, no sin haber 
a r r o l l o  una mirada investigadota á las tapicerías, á
18 •
.g.;3 ««  e «
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B oletín
Deldia W ' ,
Circular del Gobierno civil relativa á orden dú- blico. ,
, — Per^nenciasdemina.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de los 
ayuntamientos de Algatocín é Iznate. 
—Requisitorias de varios Juzgados.
Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.




A M l ¡ N l l > , « K ^ D S g (
El marido se prescita ®á su casa tr9v<kn.f/% a... sigo un magnífico melón. "ayendo coa-
La esposa, al verle, le dice: bera’ín ta man(̂  «'«ba >u ca-
♦* *
R e g i s i t F o  c i v i l
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Joaquín Medina Nadales, Antonio 
Moreno Laguna y María Barquero Moreno.
Defunciones: María Díaz Peña, Enrique Blanca 
Jiménez y Aatoma Alfaro O. dóñez.
N o t a s  m a p i t i n i a s
Buques entrados ayer 
Vapor «José Qallart», d« Cádiz.
Idem cSpiral», de Valencia.
Buques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melílla.
Idem «Jacinta>, para Aguilas.
Idem «Industria», para Motril.
Entre amigos:
.ar,íJL™ gV/oTt„‘ ' n : S “ * ' ' ‘ O"' *“
, ^®í.P®Tque la casa es muv húmeda v no hav 
<l«l.n paed, „a í„  allí ,i„ pIllL uaas áliatataa,  ̂
harás con esa finca? 
ot! la he alquilado á un amigo mÍo.
-El enfermo moderno.
doctor. Cómo muy 
digiero admirablemente y duermo como un
—Bueno ¿y qué?





DEL INSTITUTO DEL DÍA 16 
7 6 6  ̂ las nueve de la mañana,
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima del día anterior. 19 í 
Dirección del viento, N. ’
Estado del cíelo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
este
En ün résiaurant:
—Camarero, deseo saber el nombre de 
Vino.
—¿Por qué pregunta usted eso?
Como está bautizado, supongo que tendrá un nombre.
ESPECTÁCULOS
Ms.t®dei?o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el
“ <>í'amos‘; pe-| 
315 50^'''°** 3.155,000 kilogramos; pesetas \
pe- .1
33 píeles, 8,25 pesetas. i
Total de peso: 8,746,750 kilogramos. ’ fTotal de adeudo: 85§,90 pesetas ' ■*’’* * ' * * ---- - -
OC221©ULtei*ÍÓi|
Recaudación obtenida en eí día de la fecha, porlos conceptos siguientes; » r |
 ̂ TEATRO CERVANTES.— Compañía de zarzua.la y ópera del maestro D. Pable GÓrgé 
A las ocho y media: «La alegría déla Huerta» 
«Ei cabo primero» y .La niarcpá de Cádiz»!  ̂ *
tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­so, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-lírí- 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.A las siete.-«La melá sombra».
A las ocho y m«dia.-«La buena sombra»
tremor *’**̂ ‘*
A las diez y tres cuartos.-«La reina mora».
™ Pl»-
constando cada una de diez cuadros ■  ̂ ■ *
idemgéne- ̂ ral, ,15 ídem. ,
Tipografía de El Popular
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